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El presente trabajo de investigación titulado “Inteligencia emocional y estrés 
académico en estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular”, el cual se 
ha realizado con el fin de determinar la relación entre la inteligencia emocional y el 
estrés académico en estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular. La 
población estudiada está conformada por un total de 60 estudiantes del primer y 
segundo año de educación secundaria. El tipo de estudio de esta investigación es 
no experimental, descriptiva, transversal y correlacional, en el cual se utilizó la 
técnica de la encuesta para la recolección de los datos, la cual mide la variable 
inteligencia emocional y sus dimensiones: intrapersonal, interpersonal, 
adaptabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo; y la variable estrés académico 
y sus dimensiones: estresores, física, psicológica y comportamental. El estadístico 
que se ha empleado para la obtención de tablas de correlaciones fue el método 
correlacional de Pearson. Obteniéndose tras el procesamiento y análisis de los 
resultados que existe correlación positiva baja entre las dimensiones de las 
variables investigadas.  
PALABRAS CLAVE: Inteligencia emocional, estrés académico, sexto ciclo, 



















This research work entitled "Emotional intelligence and academic stress in students 
of the sixth cycle of regular basic education", which has been conducted in order to 
determine the relationship between emotional intelligence and academic stress in 
students of the sixth cycle of education regular basic. The studied population is 
made up of a total of 60 students from the first and second year of secondary 
education. The type of study of this research is non-experimental, descriptive, 
transversal and correlational, in which the survey technique was used to collect the 
data, which measures the variable emotional intelligence and its dimensions: 
intrapersonal, interpersonal, adaptability, stress management and mood; and the 
academic stress variable and its dimensions: stressors, physical, psychological and 
behavioral. The statistic that has been used to obtain correlation tables was 
Pearson's correlation method. Obtaining after the processing and analysis of the 
results that there is a low positive correlation between the dimensions of the 
variables investigated. 
 
KEY WORDS: Emotional intelligence, academic stress,  














































1.1 Realidad Problemática 
 
La adolescencia es una etapa crucial y compleja del desarrollo humano, un 
periodo en donde se reestructuran las propias cogniciones y percepciones de sí 
mismo y del entorno, se asumen nuevas responsabilidades y se lucha por alcanzar 
independencia y autonomía. Los adolescentes buscan su identidad, aprenden a 
poner en práctica valores aprendidos durante la niñez y desarrollan habilidades que 
les permitirán convertirse en adultos contribuyentes.    
En este sentido se considera que la adolescencia es una etapa del 
desarrollo humano que “tiene lugar entre los 10 a 19 años, considerándolo un 
periodo de transición, caracterizado por un ritmo acelerado de crecimiento y 
cambios asociados y condicionados a procesos biológicos, afectivos y psicológicos” 
(OMS, 2016, p. 6). 
En el Perú hay 3, 600,000 personas entre los 12 y 18 años de edad. 
Evidenciándose que 13% de la población son adolescentes divididos entre 50,63% 
hombres y 49,3% mujeres (UNICEF, 2017). 
Sin embargo, durante esta etapa no solo se afronta la maduración física sino 
también la emocional. Los adolescentes experimentan emociones oscilantes que 
van desde la euforia descontrolada a la tristeza sin motivo, de la soberbia a la baja 
autoestima, de la abulia al frenesí.   
De acuerdo con el modelo de Bar-On la inteligencia emocional es una suma de 
capacidades emocionales intrapersonales e interpersonales que influyen 
significativamente en la habilidad para enfrentar de forma exitosa las exigencias y 
demandas del entorno. Por ende, la inteligencia emocional ejerce un papel importante 
en el proceso de alcanzar el éxito en los diversos aspectos de la vida, ya que está 
asociada al bienestar emocional (Bar - On, 1982).  
Por ende la inteligencia emocional afecta no solo la vida social sino también 
la vida académica disminuyendo un 20% o 30% la capacidad de aprendizaje, ya 
que está relacionada a la habilidad de autorregulación emocional. Pues, es 




Por lo anteriormente expuesto, es que resulta fundamental ahondar en la 
capacidad del adolescente para autorregularse y desenvolverse de modo 
emocionalmente inteligente ante nuevas situaciones. Y es que durante este periodo 
no solo deben afrontar cambios físicos, cognitivos y emocionales sino también el 
inicio de una nueva etapa escolar: la educación secundaria.  
La transición de la educación primaria a la secundaria marca un hito 
trascendental en la vida de los estudiantes, pudiendo ser considerado un evento 
estresor,  ya que genera un proceso de adaptación y ajuste en relación con el nuevo 
sistema educativo (Sacristán, Psaltis, & Midgley, 2002) 
“El proceso académico en el nivel secundario para muchos estudiantes es un 
movimiento estresante y a menudo intimidante en la secundaria temprana”. (Tonkin 
y Watt, 2008, p.15). 
El estrés académico es el estado de desequilibrio y malestar experimentado por un 
estudiante, asociado a estímulos físicos y emocionales de carácter intrínseco y 
extrínseco, los cuales generan déficit en la capacidad personal de afronte a las 
dificultades propias del contexto escolar (Martínez & Díaz, 2007, p.14). 
En Latinoamérica esta situación es más grave, pues los estudiantes durante 
los primeros años de su educación secundaria, evidencian altos niveles de estrés 
académico el cual es equivalentes al 67%, presentándose con mayor incidencia en 
el periodo de exámenes. Además, sumado a la preocupación por los exámenes 
existen otros estímulos escolares generadores de estrés académico como la 
presentación de trabajos o tareas con  77% y las notas obtenidas con 74% (Román, 
Ortiz, & Hernández, 2008). 
Además, se desarrolló una investigación en España identificándose  que  el 
75% de los estudiantes con un perfil de alta inteligencia emocional percibieron en 
menor medida el entorno académico como estresante. Sin embargo los estudiantes 
con perfiles de baja inteligencia emocional, presentaban altos niveles de estrés 
académico. (González, Souto, & Fernández, 2017) 
En un estudio realizado en la ciudad de Arequipa se identificó que existe 
correlación inversa entre la variable inteligencia emocional y estrés académico, por 
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ello los estudiantes que menos han desarrollado su inteligencia emocional 
evidencian un  nivel de estrés académico alto, en tanto que los alumnos que han 
desarrollado su inteligencia emocional tienen un nivel de estrés académico leve 
(Ledesma & Quecara, 2011). 
Al observar las características de los estudiantes de la institución educativa 
FAP “Renán Elías Olivera” se evidencian rasgos y comportamientos asociados a la 
escasa tolerancia al estrés, inadecuadas habilidades para relacionarse con los 
demás, asimismo, se aprecia que hay dificultades para gestionar sus emociones de 
forma adecuada, esto asociado a que se encuentran expuestos a múltiples 
presiones escolares, ya que están en los grados iniciales del nivel secundario, el 
nivel académico es muy competitivo y los padres de familia suelen ser muy 
exigentes con los calificaciones. Todo ello puede generar elevados niveles de 
estrés, los cuales pueden estar asociados a dificultades en el manejo y 
autorregulación de las propias emociones.  
 1.2 Trabajos previos 
 
A nivel internacional se desarrolló una investigación en España en donde se 
identificó que el 93% de los estudiantes evaluados evidenciaron estrés académico 
en algún momento del año escolar. Asimismo, 71.9% presento niveles bajos de 
inteligencia emocional, concluyéndose que existe relaciones significativas entre la 
inteligencia emocional  y el estrés académico percibido con un P igual a 0,13. Es 
decir a menor nivel de inteligencia emocional se evidencia un mayor nivel de estrés 
académico. A diferencia de los estudiantes que obtuvieron elevados puntajes de 
inteligencia emocional los cuales presentaron bajos niveles de estrés académico 
(Casanova, Benedicto, & Delgado, 2016). 
Se analizó el nivel de estrés académico en estudiantes de un centro educativo 
en Malaga y se concluyó que los estudiantes que cursan los primeros años de 
educación secundaria evidenciar un nivel de estrés académico elevado con un 
promedio de 4.5 (Martin, Trujillo, & Moreno, 2013) 
 Asimismo, en una investigación realizada en un grupo de adolescentes en 
Valencia se evidencio que la inteligencia emociona está relacionada con el  estrés 
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académico con un valor rho Spearman 0, 558. Por ende ante un mayor nivel de 
inteligencia emocional existirá un menor nivel de estrés académico lo cual genera 
un mayor rendimiento, compromiso y satisfacción académica (Serrano & Andreu, 
2016).  
En Cartagena se desarrolló una investigación en donde se obtuvo como 
resultado que el 68% de los estudiantes del nivel secundaria presentan niveles de 
estrés elevados. De igual manera,  se identificó que los eventos que generan  mayor 
nivel de estrés son: el miedo a reprobar un curso o un año (48.98%) y las 
evaluaciones y las calificaciones (2.71%) (Fotich, Carbono, & Rosas, 2013). 
Asimismo, en una investigación realizada en Estados Unidos se identificó que 
los estudiantes del primer y segundo año de educación secundaria refieren que el 
estrés académico les genera problemas físicos y emocionales; ya que el 95% 
manifestó que el estrés académico afectaba su estado emocional y  el 87.5%  que 
el estrés académico afecta su salud física (Sabatinelli, 2011).    
En una investigación realizada en estudiantes de la ciudad  México se 
concluyó que existe relación significativa entre el estrés académico y la inteligencia 
emocional con un valor rho Spearman ,537 y un valor de significancia (p=,000)  
(Damian, 2016). 
A nivel nacional en la ciudad de Lima se realizó una investigación en 
estudiantes donde se obtuvo como resultado que el 92,4% evidencia elevados 
niveles de estrés académico, presentando síntomas como preocupación o 
nerviosismo (La rosa, Chnag, & Delgado, 2015).  
Además, en otra investigación realizada en la ciudad de Lima se obtuvo que 
según el análisis de Rho de Spearman que existe relación estadística entre la 
inteligencia emocional y el estrés académico con un índice de  0.36 (p< .01) 
(Echevarria, 2012). 
En la ciudad de Juliaca se desarrolló una investigación en donde se evidenció  
que el 61.1%  de los adolescentes encuestados tienen altos niveles de Inteligencia 
Emocional. Asimismo la correlación Rho de Sperman indica que la inteligencia 
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emocional  presenta una relación estadísticamente significativa de 0.350 con el 
estrés académico (Cayllahua & Tunco, 2015).  
Asimismo, en un estudio realizado en la ciudad de Arequipa se concluyó que 
existe correlación inversa entre la variable inteligencia emocional y estrés 
académico, por ello los estudiantes que menos han desarrollado su inteligencia 
emocional evidencian un  nivel de estrés académico alto, en tanto que los alumnos 
que han desarrollado su inteligencia emocional tienen un nivel de estrés académico 
leve (Ledesma & Quecara, 2011). 
A nivel local se desarrolló una investigación en un grupo de estudiantes de 
Lambayeque en donde se concluyó que el estrés académico presenta relación con 
la inteligencia emocional con un Rho de Sperman de 0.353 a un nivel de 
significancia de .001. Además predominó el nivel de estrés académico medio 
(53.2%), sin embargo un 4.7% presenta un nivel de estrés académico alto 
(Guevara, Martínez, y Del Carmen, 2016). 
En la ciudad de Chiclayo se desarrolló una investigación en estudiantes en 
donde se obtuvo como principal resultado que el 87% de los encuestados 
evidencian un perfil de inteligencia emocional con puntaciones medias (Burga & 
Delgago, 2014).  
  Asimismo, es una investigación realizada en estudiantes de la ciudad de 
Chiclayo se concluyó que  23,2% presenta nivel de estrés bajo, el 53% nivel de 
estrés moderado y el 23.7% nivel de estrés alto (Bonilla, K, & León, 2014). 
Sin embargo, en la ciudad de Chiclayo se realizó una investigación para 
identificar la asociación de estrés académico y la inteligencia emocional, donde se 







1.3 Teorías de la Inteligencia Emocional 
 
1.3.1 Teoría multifactorial de Reuven Bar- On 
 
Según este modelo la inteligencia emocional es una suma de capacidades 
interpersonales e intrapersonales que influyen en la habilidad para afrontar 
efectivamente las exigencias y presiones del entorno. Asimismo, se fundamenta en 
el conocimiento de uno mismo, en identificar, evaluar, analizar, regular y expresar 
las propias emociones de forma eficiente (Ba- On, 1997). 
Además, en este modelo se focaliza en la inteligencia no cognitiva explicando 
cómo un individuo se relaciona con el entorno y con las personas que interactúan 
en él. Por tanto, es considerada como una sumatoria de estímulos  de 
interrelaciones emocionales, personales y sociales, siendo percibidos como los 
conocimientos aplicados en el afronte efectivo de la vida. (Mayer, 2000) 
1.3.2. Teoría de inteligencia emocional de Salovey y Mayer 
 
La inteligencia emocional según este modelo es planteada en cuatro fases 
“concibiéndola como un tipo de inteligencia asociada al análisis, evaluación e 
interpretación de la  información emocional, a través del procesamiento cognitivo 
cuyo objetivo principal es  identificar, comprender, y regular las propias emociones”.  
(Salovey, Mayer & Brackett, 2004). 
 
 Estos autores estructuran la inteligencia emocional como un modelo de 
cuatro ramas interrelacionadas: percepción de las emociones, procesamiento del   
pensamiento emocional, comprensión  y regulación emocional. (Salovey, Mayer & 
Caruso, 2004) 
 
1.3.3. Teoría de inteligencia emocional de Goleman 
  
Este autor refiere que para desenvolverse adecuadamente dentro de un 
contexto social son fundamentales la inteligencia racional y la inteligencia 
emocional. La inteligencia emocional se estructura en los primeros años de vida, 
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siendo la base esencial del aprendizaje, aunque esta continúa desarrollándose y 
fortaleciéndose hasta la adolescencia. (Goleman, 1995). 
 Asimismo, se plantea que el éxito escolar no se está asociado a la habilidad 
lingüística o lógico matemática, sino a los parámetros sociales y emocionales 
desarrollados por el individuo como: mostrar seguridad sí mismo, motivaciones 
personales y académicas, mantener la atención y concentración, identificar el 
comportamiento adecuado esperado, autorregulación emocional, cumplimiento de  
instrucciones, solicitar ayuda y comunicar sus pensamientos y opiniones en la 
interacción con sus pares. (Goleman, 1995).  
Y es que si no se ha desarrollado una adecuada inteligencia emocional se 
pueden evidenciar conductas asociadas al estrés frente a las presiones del entorno, 
las cuales pueden afectar los sectores de aprendizaje cerebral disminuyendo su 
capacidad de atención y concentración. Por ello, es posible que el estudiante se 
muestre inseguro, con tendencia a la depresión y se genere en él un bajo 
desempeño escolar  (Goleman, 1995). 
1.4 Inteligencia emocional 
 
 Son los conocimientos y destrezas socioemocionales asociadas a las 
estrategias para afrontar eficazmente las demandas del entorno. Se fundamenta en 
la habilidad de la persona para reflexionar, evaluar, regular y expresar las propias 
emociones de forma eficaz (Bar–On, 1997). 
 
 Capacidad para identificar los estímulos y acontecimientos emocionales de sí 
mismo y de los demás, estructurando y desarrollando estrategias de regulación 
emocional, de pensamiento y comportamiento efectivo y consecuente con los 
objetivos personales y del entorno (Salovey y Mayer, 1990).   
Capacidad para identificar, comprender y controlar los propios sentimientos,  
pensamientos, motivaciones y establecer adecuadas relaciones interpersonales 




 1.5 Características de la inteligencia emocional 
 
Se dividieron las destrezas emocionales (inteligencia emocional) en dos 
capacidades: las capacidades básicas, conformadas por: autoevaluación, 
autoconciencia, asertividad, empatía, relaciones sociales, afrontamiento, control de 
impulsos, prueba de realidad, adaptabilidad y la resolución de conflictos; y  las 
capacidades facilitadoras: optimismo, autorrealización, alegría, independencia y 
responsabilidad social (Bar–On, 1997).   
Asimismo, menciona que una característica central de la inteligencia 
emocional es que está asociada con la percepción, análisis y evaluación de la  
información emocional haciendo unos de la manipulación cognitiva. Esto tiene 
como objetivo identificar, comprender y regular las emociones (Salovey & Mayer, 
1990). 
Otra característica de la inteligencia emocional es que debe ser considerada 
una teoría del desarrollo ya que es aplicable de forma holística en todas las etapas 
del desarrollo humano, ya que esta se fundamenta en las cogniciones, 
personalidad, motivación, etc., es decir, incluye procesos psicológicos cognitivos y 
no cognitivos (Goleman, 1995). 
1.6 Dimensiones de la inteligencia emocional  
1.6.1 Dimensión de la inteligencia emocional según Bar-On (1997).    
Dimensión intrapersonal: es denominada como la capacidad de ser 
autoconsciente y establecer adecuadas relacionarse interpersonales.  
Comprensión emocional de sí mismo: destreza para identificar y entender los   
propios sentimientos y emociones, reconociendo que los genera.  (Bar–On, 1997). 
Sus principales indicadores son: Comprende sus sentimientos y causal de  
sentimientos.  
Asertividad: capacidad para  expresar sentimientos, opiniones y pensamientos 
sin herir a los demás, además de defender los propios derechos de forma 
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constructiva (Bar–On, 1997).  Su principal indicador es: expresa emociones y 
defiende sus derechos.   
Autoconcepto: habilidad para aceptar las características positivas y negativas, 
así como las propias debilidades y capacidades (Bar–On, 1997).  Sus principales 
indicadores son: Aceptación de sí mismo e Identificación de habilidades y 
debilidades.  
Autorrealización: Capacidad para identificar y plantear metas y objetivos que 
nos motiven a desarróllanos de forma holística (Bar–On, 1997). Sus principales 
indicadores son: Planteamiento de metas y objetivos.  
Independencia: habilidad para autodirigirse, cimentar  creencias, 
comportamientos y ser autónomos en la toma de decisiones (Bar–On, 1997). Sus 
principales indicadores son: Autonomía y toma de decisiones.  
Dimensión interpersonal 
 Empatía: capacidad para identificar, entender y valorar los sentimientos de 
los demás (Bar–On, 1997). Sus principales indicadores son: Identifica los 
sentimientos de los demás y comprende los sentimientos de los demás.  
Relaciones interpersonales: destreza para establecer y mantener relaciones 
interpersonales estables (Bar–On, 1997). Sus principales indicadores son:   
Establece relaciones interpersonales y mantiene relaciones interpersonales.  
Responsabilidad social: habilidad de ser un ente productivo, contribuyente y 
constructivo a la sociedad (Bar–On, 1997). Su principal indicador es: Contribución 
social. 
Dimensión de adaptabilidad o ajuste 
 
Solución de problemas: habilidad para identificar conflictos y desarrollar 




Prueba de la realidad: Evalúa la correspondencia entre lo que eventos o 
pensamientos subjetivos y objetivos. (Bar–On, 1997) Sus principales indicadores 
son: Análisis objetivo y análisis subjetivo.   
Flexibilidad: Adaptación de las propias emociones, pensamientos y conductas 
a situaciones y condiciones cambiantes (Bar–On, 1997). Su principal indicador es: 
adaptación de sí mismo.  
Dimensión de manejo de estrés 
Tolerancia al estrés: capacidad de afronte a eventos, pensamientos y 
emociones estresantes, asumiéndolas de forma eficaz y positiva (Bar–On, 1997).  
Su principal indicador es: tolerancia al estrés.  
Control de los impulsos: capacidad para regular o postergar un impulso de 
actuar de forma descontrolar (Bar–On, 1997) Su principal indicador es: autocontrol.  
Dimensión de estado de ánimo 
Felicidad: capacidad para hallar satisfacción en la propia vida, expresando 
sentimientos positivos (Bar–On, 1997).  Sus principales indicadores son: 
satisfacción de sí mismo, emociones positivas.  
Optimismo: destreza para desarrollar y aplicar una visión y actitud positiva de 
la vida a pesar de la adversidad (Bar–On, 1997). Su principal indicador es: actitud 
positiva.   
1.6.2. Dimensiones de la inteligencia emocional según Salovey y Mayer 
(1990).  
  
Percepción e identificación emocional: es una construcción emocional, la 
cual inicia en la habilidad de percepción de las exigencias emocionales de los niños. 
Mientras el individuo alcanza la madurez dicha habilidad se perfecciona  y aumenta 
el bagaje emocional de percepción. Luego, las emociones percibidas son 
procesadas a nivel de pensamiento siendo comparadas con otras sensaciones o 
representaciones (Salovey & Mayer, 1990).  
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Resolución de conflictos: La emoción  conscientemente, experimentadas y 
evaluadas guían el comportamiento y la toma de decisiones (Salovey & Mayer, 
1990).   
Normas y experiencia: dirigen el razonamiento acerca de las emociones. Las 
influencias culturales y ambientales influencia de forma directa al individuo. Al 
finalizar esta etapa las emociones son manejadas y reguladas (Salovey & Mayer, 
1990). 
Apertura y regulación de los sentimientos: facilitan y generan el 
fortalecimiento y desarrollo a nivel personal y social (Salovey & Mayer, 1990). 
1.6.3 Dimensiones de la inteligencia emocional según Goleman (1995). 
Autoconciencia emocional: es la comprensión e identificación de las propias 
emociones y la influencia de estas en nuestro comportamiento (Goleman, 1995).  
Autocontrol emocional (o autorregulación): nos permite autogestionar 
nuestros sentimientos y emociones (Goleman, 1995). 
Automotivación: orientar y gestionar las emociones hacia el logro de una meta, 
manteniendo la motivación y centrando la atención el objetivo (Goleman, 1995). 
Reconocimiento de emociones ajenas: capacidades para interpretar y 
comprender las señales emocionales no verbales de los demás. Esto nos permite 
establecer y fortalecer los lazos sociales volviéndolos duraderos (Goleman, 1995). 
Relaciones interpersonales (o habilidades sociales). Establecer relaciones 
sociales adecuadas y estables con aquellos que nos rodean (Goleman, 1995). 
Para efectos de esta investigación se consideran las siguientes dimensiones 
con sus respectivos indicadores:   
Intrapersonal: Comprende sus sentimientos,  causal de  sentimientos, expresa 
emociones, defiende sus derechos, aceptación de sí mismo, identificación de 
habilidades y debilidades, planteamiento de metas y objetivos, autonomía y toma 
de decisiones.  
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Interpersonal: Identifica los sentimientos de los demás, comprende los 
sentimientos de los demás, establece relaciones interpersonales, mantiene 
relaciones interpersonales y contribución social. 
Adaptabilidad o ajuste: Resuelve problemas, análisis objetivo, análisis 
subjetivo y adaptación de sí mismo.  
Manejo de estrés: Tolerancia al estrés y autocontrol 
Estado de ánimo: Satisfacción de sí mismo, emociones positivas y actitud 
positiva.   
1.7 Teorías del Estrés Académico 
 
1.7.1. Teoría Sistémico Cognoscitiva del Estrés Académico 
 
Este modelo Sistémico Cognoscitivista del Estrés Académico está 
fundamentado en  la teoría general de sistemas y el modelo transaccionalista del 
estrés, fue elaborado exclusivamente para el estrés académico. La teoría de 
Barraza plantea dos supuestos (Barraza,2006):  
El primero es el supuesto sistémico el cual se refiere a que el individuo interactúa con 
el medio en un sistema de entrada y salida para lograr un equilibrio adecuado, seguido 
del supuesto cognoscitivista que hace referencia a la asociación del individuo con el 
medio se ve mediatizado a través de un proceso de evaluación de las exigencias del 
ambiente y las capacidades requeridas para afrontar dichas demandas (Barraza, 2006, 
p. 55) 
La teoría sistémica plantea que el estrés académico evidencia la siguiente 
etiología. Se inicia tomando en cuenta la importancia que el individuo le proporciona 
al  entorno en el que se desenvuelve y al conjunto de demandas y exigencias que 
conlleva, frente a dichos aspectos se genera un proceso de valoración, en el cual 
la persona identifica y valora si estas influyen de forma negativa en sus recursos. 
Si ese es el caso pasan a llamarse estresores (Barraza, 2006). 
 Dichos estresores desencadenan un desequilibrio holístico en el individuo, 
el cual tiene como resultado un proceso de valoración en donde se pone en 
manifiesto la capacidad de afronte a situaciones estrés, lo que permite  un 
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adecuado manejo emocional, adaptación y superación de la situación considerada 
como estresante (Barraza, 2006). 
Asimismo, el estrés académico presenta síntomas mentales y físicos  tales 
como: depresión, impulsividad, inestabilidad, falta de concentración, miedo, 
tensión, cansancio, fatiga, sudoración, dolores de espalda, palpitaciones cardiacas 
y sequedad en la boca (Barraza, 2006). 
 1.7.2. Teoría de los estresores académicos. 
Una de las dimensiones que conforman al estrés académico son los 
estresores, es decir las fuentes o estímulos generadores de estrés en el contexto 
escolar, los cuales son percibidos y experimentados por el estudiante como una 
tensión excesiva (García, 2000).  
Dichos estresores se dividen en cuatro grupos: 
El primero está asociado al proceso de adaptación al nuevo escenario 
educativo y a los problemas que pueden derivas de este. En segundo lugar los 
referidos a la evaluación, seguido de los estresores relacionados con el proceso de 
enseñanza-aprendizaje y los relativos a los aspectos organizativos. 
Asimismo, esta teoría plantea también que los estresores académicos son 
aquellos factores o estímulos (eventos, demandas, etc.) del  entorno escolar que 
influyen de forma negativa,  presionan o sobrecargan al estudiante (García, 2004) 
Dicho autor plantea identifica los siguientes estresores académicos: 
Diversas materias a estudiar, tareas y trabajos asociadas a cada una, 
necesidad de mantenerse constantemente  concentrado y  atento, regular los 
impulsos y desprenderse de sentimientos, evaluación del docente desde su 
posición de autoridad y la excesiva cantidad de estudiantes en las aulas (García, 
2004). 




Competitividad entre compañeros de clase, sobrecarga de asignaturas y 
trabajos escolares, trato y apertura del docente, evaluaciones, tipos de trabajos 
solicitados, dificultades para comprender la temática abordada en clase, 
participaciones en situaciones públicas en clase (responder a preguntas, 
exposiciones, etc.) y tiempo limitado para desarrollar los trabajos escolares. 
(Barraza & García, 2007). 
1.7.3 Teoría transaccional de estrés y afrontamiento de Lazarus y Folkman 
Este modelo tiene como eje central los procesos cognitivos que surgen y se 
desarrollan ante una situación estresante. La situación estresante es generada por 
las transacciones entre el individuo y su entorno. Estas transacciones esta ligadas 
al impacto del estresor ambiental, el cual esta mediatizado por las percepciones y 
evaluaciones realizadas del estímulo estresor y las capacidades éxito ante la 
situación de estrés (Folkman & Lazarus, 1984) 
Por ello cuando un individuo se afrontar un evento potencialmente estresante, 
inicialmente ejecuta una valoración inicial; un juicio sobre la situación para 
determinar si es estresante, positiva, controlable, cambiante o simplemente 
irrelevante. Si es considerada como una situación estresora, se realiza una 
evaluación secundaria la cual determinará las capacidades, opciones y recursos a 
disposición para enfrentar la situación (Folkman & Lazarus, 1984). 
Los resultados de esta valoración evaluación modifican los resultados de la 
valoración inicial y  generan el desarrollo de estrategias de afrontamiento las cuales 
puede ser de dos tipos: las estrategias orientadas al problema, que son los 
comportamientos o cogniciones cuyo fin es gestionar la situación estresante  y las  
estrategias orientadas a la regulación emocional, las cuales tiene como objetivo 
generar en el modo de percibir y experimentar la situación estresante , regulando 






1.8 Estrés Académico 
 
Surge cuando un estudiante en el contexto escolar se ve expuesto a una serie 
de demandas y exigencias estresoras, lo que genera un desequilibrio sistémico, el 
cual se define como estrés académico. Considerándose al estrés académico como 
un malestar general debido a la situación estresante que es considerada una 
amenaza al bienestar de estudiante, la cual se puede manifestar con síntomas 
físicos, cognitivos y psicológicos (Barraza,2006). 
Asimismo, se puede decir que el estrés académico es un proceso de 
tensión negativa que afecta las capacidades y habilidades individuales para 
enfrentar el contexto escolar, ya sea el rendimiento académico, destreza para 
resolver conflictos, resolución de exámenes, interacciones sociales con los 
compañeros y docentes, deseo de reconocimiento y  habilidad de asociación de las 
temáticas teóricas con la realidad (Martínez & Díaz, 2007). 
El estrés surge de la interacción del individuo y su entorno, el cual es percibido 
y evaluado como amenazante siendo difícil afrontarlo. Este se presenta a lo largo 
de toda la etapa escolar e incluso se evidencia en el entorno universitario o de 
postgrado, y es que cuando un individuo está expuesto a las demandas académicas 
propias del aprendizaje experimentara tensión y a ésta intensa tensión se le 
denomina estrés académico. (Folkman & Lazarus, 1984).  
1.9 Características del Estrés Académico 
En el estrés académico interactúan cuatro factores: Estresores académicos, 
experiencia subjetiva, moderadores del estrés académico y efectos del estrés 
académico (Barraza, 2006).  
Existen dos tipos de estrés: el Distrés que hace referencia al estrés negativo 
que genera un desorden fisiológico (somatizaciones) y es el estrés positivo que se 
presentan en situaciones en la que el individuo es capaz de enfrentar situaciones 
complejas (Pereyra, 2010). 
El ser humano percibe dos fuentes fundamentales de estrés: los agentes 
estresantes que asociados al entorno y circunstancias del mismo ya sea en el 
aspecto familiar, laboral, académico; y el  estrés producido por el propio individuo  
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es decir, por las características de su personalidad y por las estrategias que emplea 
para enfrentar y solucionar sus problemas (Bensabat, 1987). 
1.10 Dimensión del estrés académico 
1.10.1 Dimensión del estrés académico según Barraza (2005)   
El estrés académico se relaciona con una suma de sintomatologías ansiosas, 
las cuales son el reflejo de la tensión experimentada por el organismo ante la 
exposición de eventos estresantes. Por ende durante un proceso de estrés se 
percibe tres dimensiones sintomatológicas (Barraza, 2006): 
Dimensión física: son aquellos síntomas que implican una reacción 
fisiológica, como: trastornos de sueño (insomnio, pesadillas, somnolencia), dolores 
de cabeza o migrañas, sensación de mareos, dolores musculares, problemas de 
digestión o dolor abdominal, fatiga crónica (cansancio permanente), exceso de 
apetito o inapetencia (Barraza, 2006).  
Dimensión psicológica: son aquellos síntomas asociados con reacciones 
cognoscitivas o emocionales: ansiedad (angustia, nerviosismo), irritabilidad, 
impaciencia, impulsividad, melancolía, dificultades para concentrarte, dificultades 
para memorizar y evocar, inseguridad (dificultad para tomar decisiones) (Barraza, 
2006).  
Dimensión comportamental: involucran es aspecto conductual del individuo: 
aislamiento y conflicto social, dilación o excesiva dedicación a las labores 
académicas, ausentismo escolar, onicofagia, inquietud motriz (Barraza, 2006). 
 
1.10.2 Dimensión del estrés académico según García y Barraza. 
Competitividad entre compañeros de clase: en ocasiones suele 
confundirse con un afán de superación, sin embargo está asociado a conductas 
egoístas, envidiosas e incluso crueles, esto se genera ante la presión contaste por 
ser mejor que los demás y sobresalir en el entorno escolar (Barraza & García, 
2007).  Su principal indicador es: competitividad. 
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Sobrecarga de asignaturas y trabajos escolares: excesiva cantidad 
de tareas, trabajos y actividades académicas, sumado a las múltiples asignaturas 
propuestas en la educación en comparación a las cursadas en el nivel primario 
(Barraza & García, 2007). Sus principales indicadores son: sobrecarga de 
asignaturas y sobrecargas de tareas.  
 Trato del docente: El profesor es percibido como una figura de autoridad y 
conocimiento, manteniendo una relación distante de protocolo y formalidad 
(Barraza & García, 2007). Su principal indicador es: relación docente alumno. 
Dificultades para comprender la temática abordada en clase: Esta 
dimensión está asociada a la profundidad y complejidad de los contenidos 
temáticos y a la metodología del docente. Estos aspectos facilitan o limitan la 
asimilación de los contenidos impartidos en clase (Barraza & García, 2007).  Su 
principal indicador es: Complejidad de la temática.  
Participaciones en situaciones públicas en clase (responder a 
preguntas, exposiciones, etc.): Algunos estudiantes no han desarrollado 
habilidades que les permitan exponer en público sus ideas, opiniones y 
pensamientos, por ende estas situaciones son generadoras de profundo temor, 
ansiedad y en ocasiones pánico (Barraza & García, 2007).  Sus principales 
indicadores son: Hablar en público.   
1.10.3 Dimensión del estrés académico según  Oblitas. 
Este autor plantea tres fases o dimensiones del estrés:   
Reacción de alarma: surge cuando el individuo se siente amenazado por la 
circunstancia estresora, alterándose fisiológicamente gracias a la activación de 
diversas glándulas, en el hipotálamo, la hipófisis y las glándulas suprarrenales. El 
cerebro al detectar la amenaza, estimula al hipotálamo, en donde se producen 
factores liberadores, los cuales conforman sustancias cuya función es actuar como 
mensajeros para zonas corporales específicas. Del mismo modo, otro mensaje 
viaja por la vía nerviosa desde el hipotálamo hasta la medula suprarrenal activando 
la adrenalina, estas hormonas son las responsables de las acciones y reacciones 
orgánicas en todo el sistema corporal. 
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Estado de resistencia: si una persona está expuesto prolongadamente a 
agentes estresores ya sean físicos, químicos, biológicos o sociales, el organismo 
de dicho individuo es incapaz de mantener indefinidamente su reacción inicial, por 
ello prosigue una nueva adaptación a dichas demandas de forma progresiva, en 
generando una fase de adaptación o resistencia. Asimismo, ocurre un equilibrio 
dinámico u homeostasis entre el entorno externo e interno del individuo.  
Agotamiento: después de una prolongada exposición a los agentes 
estresores la adaptación adquirida finalmente desaparecerá. Es decir que al 
sobrevenir el agotamiento propio del estrés, el sujeto sucumbe ante las demandas, 
reduciendo  al mínimo sus capacidades  de adaptación e interrelación con el medio. 
Para efectos de esta investigación se consideran las siguientes dimensiones 
fundamentadas en el modelo de Barraza:  
Dimensión estresores académicos: competitividad entre compañeros de 
clase, sobrecarga de asignaturas y trabajos escolares, trato del docente, 
dificultades para comprender la temática abordada en clase, participaciones en 
situaciones públicas en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.). 
Dimensión física: trastornos de sueño (insomnio, pesadillas, somnolencia), 
dolores de cabeza o migrañas, sensación de mareos, dolores musculares, 
problemas de digestión o dolor abdominal, fatiga crónica (cansancio permanente), 
exceso de apetito o inapetencia (Barraza, 2006). 
Dimensión psicológica: conductas ansiosas, irritabilidad, impaciencia, 
impulsividad, melancolía, dificultades para concentrarte, dificultades para 
memorizar y evocar, inseguridad (dificultad para tomar decisiones) (Barraza, 2006).  
Dimensión comportamental: aislamiento y conflicto social, dilación o 
excesiva dedicación a las labores académicas, ausentismo escolar, onicofagia, 
inquietud motriz (Barraza, 2006). 
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1.11 Formulación del problema 
¿Cuál es la relación de la inteligencia emocional y el estrés académico en 
estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de la institución educativa 
Renán Elías Olivera, 2018?. 
1.12 Justificación del estudio 
Se justifica teóricamente porque, actualmente se enfatiza en la importancia de 
la autorregulación emocional es decir de la Inteligencia emocional, pues los retos 
educativos de hoy tiene como fin una formación integral en donde el estudiante 
logre tomar conciencia de sí mismo y sea capaz de dirigir y moderar sus emociones. 
Ya que un estudiante capaz de identificar y controlar sus emociones enfrentará con 
éxito cada uno de los retos académicos y personales que deba asumir a lo largo de 
su formación. Sin embargo cuando se observa en el alumnado elevados índices de 
estrés académico generados por deficiencias en el manejo emocional, se evidencia 
múltiples dificultades asociadas al aprendizaje (bajo rendimiento académico) y en 
el desenvolvimiento social. 
Esta investigación pretende desarrollar contenidos, y teorías que aporten en 
esclarecer y explicar la probable asociación la inteligencia emocional y el estrés 
académico en los estudiantes del sexto nivel educativo. Asimismo, a partir de los 
resultados y conclusiones se brindará un aporte teórico que permita comprender la 
importancia de estas variables en el proceso educativo. 
Por ende conocer sobre la temática de inteligencia emocional de Baron, así 
como del estrés académico de Barraza, permitirá al sistema educativo de la 
institución desarrollar y promover estrategias educativas con el fin de fortalecer 
dichas variables en la población escolar. 
Se justifica de forma práctica ya que se busca determinar la relación entre 
ambas variables, de manera que se pueda sustentar su importancia. Asimismo, la 
información obtenida servirá como  fuente  diagnóstica en el proceso enseñanza 
aprendizaje, con el fin de identificar las situaciones del entornor escolar  que son 
vistas como estresantes y como estas afectan el desempeño académico de los 
estudiantes.   
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Se justifica metodológciamente pues aporta elementos útiles y necesarios 
para poder identificar el nivel de inteligencia emocional y el estrés académico de 
los estudiantes, a través de instrumentos válidos  y confiables que permiten medir 
ambas variables.   
Se justifica legalmente en la Ley General de Educación N° 28044, en donde 
se describen los lineamientos generales de la educación y del sistema educativo 
peruano. Esta investigación se fundamenta en el capítulo II, artículo 11, inciso d, en 
el cual se describe que el servicio educativo debe corresponder a las características 
y necesidades específicas de los estudiantes, brindándoles el contexto y las 
condiciones necesarias para facilitar el logro de los aprendizajes esperados 
(Ministerio de Educación, 2003).  
Asimismo, en el Capítulo IV del Currículo Nacional, se especifica que la 
autorregulación de emociones es una de las capacidades que debe desarrollar un 
estudiante a fin de que pueda expresarlas de manera adecuada. (MINEDU, 
currículo nacional, 2016, p.30) 
A su vez, dentro del mismo Currículo Nacional en el capítulo VI se brinda 
orientaciones pedagógicas para el desarrollo de las competencias, en donde se 
detalla que para mejorar el proceso de enseñanza y aprendizaje es importante 
generar interés y disposición como condición para el aprendizaje (MINEDU, 
currículo nacional, 2016, p.25). 
1.13 Hipótesis 
Hipotesis de investigación (Hi)  
Si existe un alto nivel inteligencia emocional, entonces disminuye el nivel de 
estrés académico en los estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de 
la institución educativa Renán Elías Olivera, 2018. 
Hipótesis nula (Ho) 
Si existe un bajo nivel inteligencia emocional, entonces aumenta el nivel de 
estrés académico en los estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de 






Determinar la relación entre la inteligencia emocional y el estrés académico 
en estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de la institución 
educativa Renán Elías Olivera, 2018. 
Específico 
Describir el proceso de validación y confiabilidad del instrumento de recojo de 
información de las variables de inteligencia emocional y estrés académico en 
estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de la institución educativa 
Renán Elías Olivera, 2018. 
Diagnosticar el nivel de la inteligencia emocional y el estrés académico en 
estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de la institución educativa 
Renán Elías Olivera, 2018. 
Evaluar la relación de la inteligencia emocional y el estrés académico en 
estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de la institución educativa 









































2.1 Diseño de investigación 
El diseño de esta investigación es no experimental y transversal. Asimismo, 
el tipo de investigación es correlacional y descriptivo (Hernández, Fernández y 
Baptista, 2014, p. 93).   
Es una investigación no experimental ya que se desarrolla sin manipulación 
de las variables, observándose los fenómenos en su entorno natural, con el fin de 
ser posteriormente analizados. Es descriptivo, pues sirve para analizar cómo es y 
cómo se manifiesta un fenómeno y sus componentes, a través de la medición de 
uno o más de sus atributos. Es transversal ya que se recopilan datos en un único 
momento y es correlacional pues determinará la relación entre las variables: 
inteligencia emocional y estrés académico. (Hernández, Fernández y Baptista, 
2014, p. 93).  
Este diagrama representa al tipo de diseño que corresponde a la 











M: Estudiantes del quinto de secundaria.  
IE: Indica la medición de la inteligencia emocional. 
EA: Indica la medición de los estilos de aprendizaje.  









2.2 Variables, Operacionalización. 
 
Variable Inteligencia emocional 
 
Definición conceptual 
Es una suma de capacidades y habilidades socioemocionales que están 
relacionadas a las estrategias de afrontamiento aplicadas frente a las demandas 
del entorno. Se fundamenta en la destreza del individuo de comprender, analizar, 
evaluar, regular y expresar eficazmente las propias emociones (Bar–On, 1997) 
 
Definición operacional 
Son aquellas habilidades emocionales que regulan y dirigen nuestra 
conducta y las estrategias de afrontamiento que utilizamos ante las demandas y 
exigencias del entorno, las cuales nos permiten expresar nuestras ideas, opiniones 
y emociones de forma adecuada.  
  
Variable estrés académico 
 
Definición conceptual 
Surge cuando un estudiante en el contexto escolar se ve expuesto a una 
serie de demandas y exigencias estresoras, lo que genera un desequilibrio 
sistémico, el cual se define como estrés académico. Considerándose al estrés 
académico como un malestar general debido a la situación estresante que es 
considerada una amenaza al bienestar de estudiante, la cual se puede manifestar 
con síntomas físicos, cognitivos y psicológicos (Barraza, 2006). 
 
Definición operacional 
El estrés académico es un malestar producido en el entorno escolar, al 
exponer a un estudiante a frecuentes demandas y exigencias que este califica 















Dimensiones Indicadores Ítems Escalas Niveles 
Intrapersonal 
Comprende sus sentimientos. 
Causal de sentimientos. 
Expresa emociones. 
Defiende sus derechos. 
Aceptación de sí mismo. 
Identificación de habilidades. 
Identificación de debilidades. 
Planteamiento de metas y objetivos. 
Autonomía. 


















Alto, medio y 
bajo.  
Interpersonal 
Identifica los sentimientos de los demás. 
Comprende los sentimientos de los demás. 
Establece relaciones interpersonales. 






















Manejo de estrés 




Alto, medio y 
bajo. 
Estado de ánimo 
Satisfacción de sí mismo.  
Emociones positivas. 
Actitud positiva.   
45 al 
52 
Alto, medio y 
bajo. 
































Sobrecarga de asignaturas 
Sobrecargas de tareas. 
Relación docente alumno. 
Complejidad de la temática. 
Hablar en público.   
 




































Dolores de cabeza  



















Dificultades para concentrarte. 



































Según Hernández et al. (2014) la población está constituida por todos 
los elementos que evidencian aspectos representativos, analizados en un 
mismo lugar y momento donde se lleva a cabo el estudio. Para fines de esta 
investigación se tomó en cuenta a todos los sujetos de interés. Por ende, la 
población está constituida por 60 estudiantes del sexto ciclo de educación 
básica regular, divididos en dos grados. Para efectos del trabajo se considera 
trabajar con toda la población por ser pequeña. 
 
Tabla 3: Distribución de la población de estudio. 
 
Grados Grados Total 
Primero I “A” 30 
Segundo 
II “A” 14 
II “B” 16 
Total 60 












2.4. Criterios de selección  
 
        En la presente investigación, se ha tomado en cuenta como criterio las 
características generales del primer y segundo año de educación secundaria, cuyos 
estudiantes presentan edades entre los 11 y 13 años. Cabe resaltar que se 
consideró los dos primeros años de dicho nivel pues de acoplan con los 
fundamentos teóricos asociados a las variables de esta investigación.  
  




Son procesos ejecutados con el objetivo de recolectar, procesar y analizar 
información acerca de acontecimientos, fenómenos o conocimientos. Asimismo, se 
puede considerar como los pasos necesarios asociados a la recopilación de 
información (Bernal, 2006).  
 
Encuesta  
Es una recopilación de posturas e ideas a través de entrevistas o cuestionarios 
en una población determinada, con el objetivo de esclarecer o resolver una teoría 
de interés para el investigador (Mayor y Rodríguez, 1987)  
 
Instrumento 
Es una serie de elementos utilizado por el investigador en su búsqueda por 
obtener una respuesta. Es un medio para alcanzar un objetivo específico utilizado 
para recopilar datos cualitativos y cuantitativos (Bernal, 2006). 
 
Cuestionario  
Es la recopilación de información a través de un documento constituido por   
preguntas abiertas o cerradas aplicadas a una población o muestra concreta, con 
el fin de identificar su forma de pensar o actuar. El cuestionario puede estar 






Es el nivel de exactitud con el cual se evalúa el constructo teórico que 
pretende ser medido y refleja su eficacia para el fin con el que fue estructurado. Es 
decir el test elaborado representa validez cuando mide lo que se pretende medir 
(Torres y Salazar, 1999).  
El índice de validez de contenido, se fundamenta en la valoración realizada 
por un grupo de expertos que emiten un juicio de cada uno de los ítems que 
constituyen el cuestionario como innecesario, útil y esencial. El índice se calcula a 










CVRi= Razón de Validez de Contenido de los ítems aceptables de acuerdo 
con el criterio de Lawshe. 















𝟎. 𝟏𝟔𝟒𝟔 + 𝟏
𝟐








Es el grado en el que un instrumento de medición al ser aplicado en reiteradas 
ocasiones a un sujeto, genera o reproduce resultados semejantes, consistentes y 




𝟏 + ?̅?(𝑵 − 𝟏)
 
 
Métodos de análisis de datos 
 
Estadística descriptiva 
Son procedimientos estadísticos enfocados en describir valores, datos o 
puntuaciones que han sido obtenidas para cada variable.  Está constituida por los 
siguientes estadísticos (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010): 
 
Media  
Es la medida de tendencia central más utilizada, siendo el promedio aritmético 









Es el valor que divide una distribución. La mitad de los casos de dicha 
distribución se ubican por debajo de la mediana y la otra mitad se posicionan por 
encima de ésta.  La mediana refleja la posición intermedia de una distribución. 
 
 












Coeficiente de variación 
Está determinado por la medida asociada a la desviación estándar y con la 
media aritmética, cuyo fin es identificar la homogeneidad o dispersión de la 
información.   
 





Este tipo de estadísticos permite comprobar la hipótesis y evaluar parámetros, 
además de efectuar generalizaciones de la muestra a la población. Se considera 
los siguientes estadísticos (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010): 
 
Alfa de Cronbach 
Relaciona variables y determina la confiabilidad de las dimensiones del 




𝟏 + ?̅?(𝑵 − 𝟏)
 
 
Coeficiente de correlación 
Se refiere a las medidas que identifican la situación relativa de los sucesos en 
relación a  dos variables. Es la expresión númerica que  representa el nivel o grado 
















2.6 Aspectos éticos 
 
La presente investigación se realizó considerando los siguientes criterios 
éticos: Se solicitó autorización a la directora de la institución para poder realizar la 
investigación, a través de la presentación de una solicitud y de un documento en 
donde se resumen los aspectos formales de la investigación. Asimismo, se veló por 
la conservación del anonimato de los estudiantes encuestados y la confidencialidad 
de los datos obtenidos.  
Sin embargo, si los resultados de un estudiante reflejan que se encuentra en 
una situación de riesgo, la investigadora se comunicara con el área especializada 
en la institución educativa. Además el contenido de esta investigación es de total 



















































3.1.1 Objetivo 1: Validación y confiabilidad del instrumento de recojo de 
información 
 
Con fundamento en teorías psicológicas se procedió a estructurar dos 
cuestionarios (inteligencia emocional y estrés académico) los cuales serían 
administrados en estudiantes de primer y segundo año de educación básica regular 
de la ciudad de Chiclayo.  
Se procedió a realizar el proceso de validación de contenido a través del juicio 
de expertos, quienes evaluaron cada uno de los ítems de los cuestionarios de 
inteligencia emocional y estrés académico. Se solicitó la opinión de tres jueces 
expertos en el tema a investigar, un docente de comunicación y dos psicólogos 
especialista con el grado de maestría o doctorado, quienes realizaron la evaluación 
de cada ítem en tres categorías: esencial, útil pero no esencial y no importante.  
La primera versión de los cuestionarios fue evaluada por un experto en lengua 
y literatura, con el fin de revisar la redacción y semántica de cada una de los ítems, 
dicho experto identifico errores ortográficos en las preguntas 20 y 37 del 
cuestionario de inteligencia emocional y en la pregunta 21 del cuestionario de estrés 
académico. Sin embargo, califico todos los ítems como esenciales. 
En lo que respecta a la evaluación realizada por los expertos en psicología 
uno de ellos no realizó ninguna sugerencia o cambio a los ítems de ambos 
cuestionarios calificándolos como esenciales. Sin embargo, el otro experto en 
psicología sugirió mejorar los ítems 05 (se sustituyó la frase me es fácil explicar por 
es fácil para mi decirle…), 09 (se cambió la palabra capacidades por debilidades), 
21 (se corrigió ortográficamente la palabra para), 45 (se cambió me considero 
alguien feliz por me agrada ser como soy), 48 (se cambió la frase me siento feliz tal 
y como soy por la frase me considero alguien feliz) del cuestionario de inteligencia 
emocional y del cuestionario de estrés académico los ítems 08 (se agregó la 
palabra tenso (a) ) y 31 (se corrigió ortográficamente la palabra estudiando). Cabe 
resaltar que al igual que el primer experto califico los ítems de ambos cuestionarios 
como esenciales.  
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 Luego de corregir las observaciones realizadas por los expertos se obtuvo la 
segunda versión de los cuestionarios (Anexo A-B).   
3.1.2 Validez de la variable inteligencia emocional  



















Mide lo que 
pretende 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
4 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
5 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
6 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
7 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
8 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
9 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
10 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
11 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
12 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
13 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
14 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
15 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
16 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
17 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
18 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
19 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
20 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
21 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
22 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
23 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
24 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
25 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
26 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
27 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
28 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
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29 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
30 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
31 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
32 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
33 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
34 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
35 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
36 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
37 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
38 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
39 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
40 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
41 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
42 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
43 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
44 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
45 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
46 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
47 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
48 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
49 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
50 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
51 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
52 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
Promedio 3,00 0 3,00 0 0 3,00 3,00 0 3,00 0 
Fuente: Validación de expertos 
En la Tabla 04 se observa el promedio total de los ítems evaluados del 
cuestionario de inteligencia emocional realizado por los jueces expertos. En las 
categorías de claridad en la redacción, consistencia interna, inducción a la 
respuesta, lenguaje adecuado y medición de lo que pretende medir los tres jueces 
coincidieron al calificar cada uno de los ítems como esencial, obteniéndose un 





3.1.3 Validez de la variable estrés académico  



















Mide lo que 
pretende 
Sí No Sí No Sí No Sí No Sí No 
1 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
2 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
3 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
4 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
5 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
6 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
7 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
8 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
9 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
10 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
11 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
12 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
13 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
14 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
15 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
16 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
17 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
18 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
19 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
20 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
21 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
22 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
23 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
24 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
25 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
26 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
27 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
28 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
29 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
30 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
31 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
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32 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
33 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
34 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
35 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
36 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
37 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
38 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
39 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
40 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
41 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
42 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
43 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
44 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
45 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
46 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
47 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
48 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
49 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
50 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
51 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
52 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
53 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
54 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
55 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
56 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
57 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
58 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
59 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
60 3 0 3 0 0 3 3 0 3 0 
Promedio 3,00 0 3,00 0 0 3,00 3,00 0 3,00 0 
Fuente: Validación de expertos 
En la Tabla 05 se observa el promedio total de los ítems evaluados del 
cuestionario de inteligencia emocional realizado por los jueces expertos. En las 
categorías de claridad en la redacción, consistencia interna, inducción a la 
respuesta, lenguaje adecuado y medición de lo que pretende medir los tres jueces 
coincidieron al calificar cada uno de los ítems como esencial, obteniéndose un 
puntaje promedio de 3 para las mismas.  
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Validez del contenido del presente trabajo de investigación 
La validación de los ítems se realizó mediante el criterio de Lawshe, cuya 










𝑛𝑒=número de panelistas que tienen acuerdo en la categoría “Muy bueno” 
N=número total de panelistas 
La fórmula para obtener la Razón de Validez de Contenido modificada (CVR’) se 
utiliza para eliminar la influencia del número de jueces o expertos que evalúan el 







Se considera que una pregunta es válida cuando CVR’ es superior o igual a 0,5823. 
La validez de este instrumento se obtuvo a través del proceso de validez de 
contenido (CVI). La expresión utilizada para el CVI fue: 
 





CVRi = razón de validez de contenido de los ítems aceptables con el criterio de 
Lawshe. 




3.1.4 Variable Inteligencia Emocional (Método Lawshe) 
 
Tabla 6: Dimensión Intrapersonal 
 
 Dimensión Intrapersonal 
CATEGORÍA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no 
Esen 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18.00 




 En la tabla 6 correspondiente a la dimensión intrapersonal de la variable inteligencia emocional se observa que los 3 
expertos han evaluado la totalidad de las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia que las 
preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión intrapersonal. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 





Tabla 7: Dimensión Interpersonal 
Dimensión Interpersonal 
CATEGORÍA P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no 
Esencial 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 10 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 10.00 
ICV 1.00 
 
 En la tabla 7 correspondiente a la dimensión interpersonal de la variable 
inteligencia emocional se observa que los 3 expertos han evaluado la totalidad de 
las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia 
que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión 
interpersonal. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja 
la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de 
investigación. 
Tabla 8: Dimensión Adaptabilidad 
Dimensión Adaptabilidad 
CATEGORÍA P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 1 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 
ICV 1.00 
  
En la tabla 8 correspondiente a la dimensión adaptabilidad de la variable 
inteligencia emocional se observa que los 3 expertos han evaluado la totalidad de 
las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia 
que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión 
adaptabilidad. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja 





Tabla 9: Dimensión Manejo de estrés 
Dimensión Manejo de estrés 
CATEGORÍA P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 
ICV 1.00 
 
En la tabla 9 correspondiente a la dimensión manejo de estrés  de la variable 
inteligencia emocional se observa que los 3 expertos han evaluado la totalidad de 
las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia 
que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión manejo de 
estrés. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja la que 
esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de 
investigación. 
Tabla 10: Dimensión Estado de ánimo 
Dimensión Estado de ánimo 
CATEGORÍA P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no 
Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 8 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 8.00 
ICV 1.00 
 
En la tabla 10 correspondiente a la dimensión estado de ánimo la variable 
inteligencia emocional se observa que los 3 expertos han evaluado la totalidad de 
las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia 
que las preguntas tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión estado de 
ánimo. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja la que 
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esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de 
investigación. 
 
Tabla 11: IVC del cuestionario de la variable Inteligencia Emocional. 
 
Variable Inteligencia Emocional 
IVC 1.00 
 




3.1.5 Variable Estrés Académico (Método Lawshe) 
Tabla 12: Dimensión Estresores 
Dimensión estresores 
CATEGORÍA P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no 
Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 12.00 
ICV 1.00 
En la tabla 12 correspondiente a la dimensión estresores de la variable estrés académico se observa que los 3 expertos han 
evaluado la totalidad de las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas 
tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión estresores. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual 
refleja la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de investigación. 
Tabla 13: Dimensión Física  
Dimensión Física 
CATEGORÍA P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 





En la tabla 13 correspondiente a la dimensión física de la variable estrés académico se observa que los 3 expertos han 
evaluado la totalidad de las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas 
tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión física. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual refleja 
la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de investigación. 
Tabla 14: Dimensión Psicológica 
Dimensión Psicológica 
CATEGORÍA P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 16 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 16.00 
ICV 1.00 
 
En la tabla 14  correspondiente a la dimensión psicológica de la variable estrés académico se observa que los 3 expertos 
han evaluado la totalidad de las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas 
tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión psicológica. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo cual 





Tabla 15: Dimensión Comportamental 
Dimensión Comportamental 
CATEGORÍA P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 Total 
Esencial 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3   
Útil pero no Esencial 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
No importante 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0   
CVR 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 
CVR´ 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 1.00 14 
ICV 1.00 
 
En la tabla 15  correspondiente a la dimensión comportamental de la variable estrés académico se observa que los 3 expertos 
han evaluado la totalidad de las preguntas como esenciales obteniendo un CVR´ de 1, por lo tanto se evidencia que las preguntas 
tienen un alto nivel de aceptación para la dimensión comportamental. Asimismo, el CVR´ total de esta dimensión es de 1.00, lo 
cual refleja la que esta dimensión contiene preguntas que pueden utilizarse en este trabajo de investigación. 
Tabla 16: IVC del cuestionario de la variable Estrés Académico. 
 
Variable Estrés Académico 
IVC 1.00 
 
En la tabla 16 se evidencia que  el IVC de la variable estrés académico es 1.00. 
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3.1.6 Variable Inteligencia Emocional 
Tabla 17: Resumen final de validación 
  DEFICIENTE   ACEPTABLE   BUENO   EXCELENTE   Total 
CATEGORÍAS F % F % F % F % f % 
Congruencia de 
Ítems 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Amplitud de 
contenido 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Redacción de 
los Ítems 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Claridad y 
precisión 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Pertinencia 0 0 0 0 1 7% 2 13% 3 20% 
Total 0 0 0 0 5 33% 10 67% 15 100% 
 Fuente: Validación de expertos. 







3.1.7 Variable Estrés Académico 
Tabla 18: Resumen final de validación 
 
  DEFICIENTE   ACEPTABLE   BUENO   EXCELENTE   Total 
CATEGORÍAS F % F % f % F % f % 
Congruencia de 
Ítems 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Amplitud de 
contenido 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Redacción de 
los Ítems 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Claridad y 
precisión 
0 0 0 0 1 
7% 
2 
13% 3 20% 
Pertinencia 0 0 0 0 1 7% 2 13% 3 20% 
Total 0 0 0 0 5 33% 10 67% 15 100% 
Fuente: Validación de expertos. 





3.1.8 Confiabilidad por el Alfa de Cronbach  
Para hallar el coeficiente de confiabilidad se procedió a aplicar los 
cuestionarios a una muestra piloto de 12 sujetos que presentan características 
similares a la de la población a investigar. Los valores se detallan a continuación: 
Tabla 19: Valores de Coeficiente Alfa 
 Valores Cualidad 
Coeficiente de alfa > 0,9 es excelente 
Coeficiente de alfa > 0,8 es bueno 
Coeficiente de alfa > 0,7 es aceptable 
Coeficiente de alfa > 0,6 es cuestionable 
Coeficiente de alfa > 0,5 es pobre 
Coeficiente de alfa < 0,5 es inaceptable 
Fuente: Alfa de Cronbach y consistencia interna por George y Mallery 
Los datos fueron procesados en el programa estadístico SPSS con la finalidad 
de obtener la confiabilidad de los cuestionarios, obteniéndose la confiabilidad 
general y por dimensiones según ambas variables. 
 
















                  Fuente: Resultados SPSS. 16/11/2018 
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Según la tabla 20 se observa que el cuestionario de inteligencia emocional  
presenta un alfa de Cronbach de ,858 lo cual evidencia un coeficiente de 
´confiabilidad correspondiente a la categoría de bueno. En lo que respecta al 
cuestionario de Estrés Académico se obtuvo un alfa de Cronbach de ,899 
correspondiente también a un coeficiente de confiabilidad bueno.  










Intrapersonal ,702 18 
Interpersonal ,734 10 
Adaptabilidad ,744 8 
Manejo de estrés ,784 8 
Estado de ánimo ,777 8 
Estrés 
Académico 
Estresores ,883 12 
Física ,808 18 
Psicológica ,858 16 
Comportamental ,803 14 
     Fuente: Resultados SPSS. 16/11/2018 
En la tabla 21 se observa las dimensiones de la variable Inteligencia 
emocional y sus respectivos coeficientes de confiabilidad. La dimensión 
intrapersonal obtubo un afla de cronbach de ,702, la dimensión intrapersonal un 
alfa de ,734, seguido de la dimensión adaptailidad con un índice de ,744, la 
dimensión manejo de estrés con , 784 y la dimensión estado de ánimo con un alfa 
de,777.  La totalidad de los índices obtenidos en cada una de las dimensiones se 
encuentran posicionados en la categoría de aceptable.   
Asimismo, para las dimensiones de la variable Estrés académico se obtuvo 
que: la dimensión de estresores tiene un alfa de cronbach de ,883, la dimensiín 
física un alfa de ,808 , la dimensión física psicológica con ,858 y la dimensión 
comportamental con ,803. Estas dimensiones se encuentran ubicadas en la 




3.2 Objetivo 2: Diagnosticar la inteligencia emocional y el estrés académico.  
En este objetivo se analizarán los resultados obtenidos de la aplicación de los cuestionarios de inteligencia emocional y 
estrés académico a los estudiantes que constituyen la población de esta investigación.    
 
3.2.1 Variable Inteligencia Emocional en estudiantes del primer año de educación secundaria.  
Tabla 22: Estadístico de la dimensión intrapersonal. 
 
Estadísticos 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
Media 2,37 2,30 2,43 2,63 1,97 2,23 2,70 2,43 2,57 2,33 2,27 2,73 2,30 2,43 2,43 2,07 2,47 2,23 
Mediana 2,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,50 2,00 
Moda 2 2 2 3 2 2 3 3 3 2 3 3 2 2 2 2 3 2 
Desviación 
estándar 
,490 ,535 ,568 ,490 ,615 ,504 ,535 ,679 ,568 ,547 ,740 ,450 ,466 ,504 ,568 ,640 ,571 ,626 
C.V 48.36 46.00 49.5 65.7 32.8 44.6 54.00 14.5 51.4 14.20 32.4 68.2 57.5 48.6 12,15 34.5 48.0 37.1 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 22 se observa los estadísticos de la dimensión intrapersonal, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
7 con 2.70 y la menor es la pregunta 16 con 2.07. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 16 con 6.40 y la menor con un puntaje de ,504 correspondiente a la 
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pregunta 14. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 4 de 65.7 y menor puntaje corresponde 
a la pregunta 15 de 12.15.  
Tabla 23: Categorías de la dimensión intrapersonal 
DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P 12 P13 P14 P15 P16 P17 P18  PROMEDIO 
CATEGORIAS f % F % F % F % f % f % f % f % F % f % f % f % f % F % f % f % f % f % f % 
NUNCA 0 0 1 3 1 3.3 0 0.0 6 20 1 3 1 3 3 10 1 3 1 3 5 16 0 0.0 0 0.0 0 0 1 3 5 16 1 3 3 10 2 5 
A VECES 19 63 19 63 15 50 11 36. 19 63 21 70 7 23 11 36 11 36 18 60 12 40 8 26 21 70 17 56 15 50 18 60 14 46 17 56 14 46 
SIEMPRE 11 36 10 33 14 46 19 63 5 16 8 26 22 73 16 53 18 60 11 36 13 43 22 73 9 30 13 43 14 46 7 23 15 50 10 33 14 47 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
 Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 23 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 46% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría siempre con un 47% y solo 5% de los estudiantes respondió nunca.   
Tabla 24: Estadístico de la dimensión interpersonal 
Estadísticos 
 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
Media 2,23 2,33 2,37 2,77 2,70 2,43 2,63 2,70 2,57 2,47 
Mediana 2,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
,568 ,547 ,615 ,430 ,466 ,679 ,556 ,535 ,568 ,681 
C.V 44.6 46.6 39.5 69.2 67.5 40.5 52.6 54.00 51.4 41.11 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 24 se observa los estadísticos de la dimensión interpersonal, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
22  con 2.77 y la menor es la pregunta 19 con 2.23. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 21 con ,615 y la menor con un puntaje de ,535 correspondiente a la 
pregunta 26. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 26 de 54.00 y menor puntaje corresponde 
a la pregunta 21 de 39.5.   
Tabla 25: Categorías de la dimensión interpersonal 
DIMENSIÓN INTERPERSONAL 
PREGUNTAS P19 P20 P22 P 23 P24 P25 P26 P 27 P28 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % f % f % F % f % f % f % F % f % f % 
NUNCA 2 6.7 1 3.3 2 6.7 0 0.0 3 10.0 1 3.3 1 3.3 1 3.3 3 10.0 1 4.67 
A VECES 19 63.3 18 60.0 15 50.0 9 30.0 11 36.7 9 30.0 7 23.3 11 36.7 10 33.3 11 36.33 
SIEMPRE 9 30.0 11 36.7 13 43.3 21 70.0 16 53.3 20 66.7 22 73.3 18 60.0 17 56.7 15 49.00 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 27 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 25 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 49% con la categoría a siempre, seguido de la 









Tabla 26: Estadístico de la dimensión adaptabilidad 
Estadísticos 
 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
Media 2,20 2,27 2,07 2,13 2,30 2,27 2,40 2,73 
Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 
Moda 2 2 2 2 2 2 2 3 
Desviación estándar ,484 ,521 ,640 ,730 ,466 ,583 ,563 ,450 
C.V 55.00 45.4 34.5 30.4 57.5 45.4 48.00 68.25 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 26 se observa los estadísticos de la dimensión adaptabilidad, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
36 con 2.73 y la menor es la pregunta 31 con 2.07. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 32 con ,730 y la menor con un puntaje de ,450 correspondiente a la 
pregunta 36. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 36 de 68.25 y menor puntaje corresponde 
a la pregunta 32 de 30.4.   
Tabla 27: Categorías de la dimensión adaptabilidad 
DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 
PREGUNTAS P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % F % F % F % f % f % f % 
NUNCA 1 3.3 1 3.3 5 16.7 6 20.0 0 0.0 2 6.7 1 3.3 0 0 2 6.67 
A VECES 22 73.3 20 66.7 18 60.0 14 46.7 21 70.0 18 60.0 16 53.3 8 26.7 17 57.08 
SIEMPRE 7 23.3 9 30.0 7 23.3 10 33.3 9 30.0 10 33.3 13 43.3 22 73.3 11 36.25 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 27 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 57% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría siempre con un 36% y solo 6% de los estudiantes respondió nunca.   
 
Tabla 28: Estadístico de la dimensión manejo de estrés. 
 
Estadísticos 
 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 
Media 2,10 2,23 2,47 2,07 1,87 1,83 2,00 1,73 
Mediana 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 3 2 2 2 2 2 
Desviación estándar ,607 ,626 ,629 ,691 ,776 ,747 ,525 ,583 
C.V 35 37.1 41.1 33.3 26.7 26.1 38 25.2 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 28 se observa los estadísticos de la dimensión manejo de estrés, donde la media mayor corresponde a la 
pregunta 39 con 2.47 y la menor es la pregunta 44 con 1.73. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al igual que la moda. La 
desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 40 con ,6.91 y la menor con un puntaje de ,525 correspondiente 
a la pregunta 43. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 39 de 41.1 y el menor puntaje 






Tabla 29: Categorías de la dimensión manejo de estrés 
DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS 
PREGUNTAS P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % f % f % F % f % F % f % F % f % 
NUNCA 4 13.3 3 10.0 2 6.7 6 20.0 11 36.7 11 36.7 4 13.3 10 33.3 6 21.25 
A VECES 19 63.3 17 56.7 12 40.0 16 53.3 12 40.0 13 43.3 22 73.3 18 60.0 16 53.75 
SIEMPRE 7 23.3 10 33.3 16 53.3 8 26.7 7 23.3 6 20.0 4 13.3 2 6.7 8 25.00 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 29 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 53% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría siempre con un 25% y 21% de los estudiantes respondió nunca. 
Tabla 30: Estadístico de la dimensión estado de ánimo. 
Estadísticos 
 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 
Media 2,57 2,70 2,60 2,50 2,07 2,63 2,20 2,53 
Mediana 3,00 3,00 3,00 2,50 2,00 3,00 2,00 3,00 
Moda 3 3 3 2a 2 3 2 3 
Desviación estándar ,568 ,466 ,563 ,509 ,583 ,615 ,484 ,507 
C.V 51.4 67.5 52.00 50.00 41.4 43.8 55.00 50.6 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 30 se observa los estadísticos de la dimensión estado de ánimo, donde la media mayor corresponde a la 
pregunta 46 con 2.70 y la menor es la pregunta 51 con 2.20. La mediana se encuentra entre 2 y 3 al igual que la moda. La 
desviación estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 45 con ,568 y la menor con un puntaje de ,484 correspondiente 
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a la pregunta 51. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 46 de 67.5  y el menor puntaje 
corresponde a la pregunta 49 de 41.4.   
Tabla 31: Categorías de la dimensión estado de ánimo 
DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO 
PREGUNTAS P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 52 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % f % F % f % f % F % F % 
NUNCA 1 3.3 0 0 1 3.3 0 0 4 13.3 2 6.7 1 3.3 0 0.0 1 3.75 
A VECES 11 36.7 9 30.0 10 33.3 15 50.0 20 66.7 7 23.3 22 73.3 14 46.7 14 45.00 
SIEMPRE 18 60.0 21 70.0 19 63.3 15 50.0 6 20.0 21 70.0 7 23.3 16 53.3 15 51.25 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 31 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 51% con la categoría siempre, seguido de la 








3.2.2 Variable Estrés académico en estudiantes del primer año de educación secundaria. 
Tabla 32: Estadístico de la dimensión estresores. 
Estadísticos 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Media 1,77 2,13 2,20 2,17 1,77 1,83 1,60 2,13 2,13 2,17 2,00 1,80 
Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3 1a 1a 
Desviación estándar ,679 ,681 ,714 ,648 ,728 ,699 ,563 ,730 ,776 ,791 ,830 ,761 
C.V 46,1 46,4 51,0 42,0 53,0 48,9 31,7 53,3 60,2 62,6 69,0 57,9 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 32 se observa los estadísticos de la dimensión estado estresores, donde la media mayor corresponde a la 
pregunta 3 con 2.20 y la menor es la pregunta 7 con 1.60. La mediana es 2 y la moda entre 2 y 1. La desviación estándar con 
mayor puntaje corresponde a la pregunta 11 con ,830 y la menor con un puntaje de ,563 correspondiente a la pregunta 7. El 
coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 11 de 67.5  y el menor puntaje corresponde a la pregunta 






Tabla 33: Categorías de la dimensión estresores 
DIMENSIÓN ESTRESORES 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % f % F % F % f % f % f % F % f % f % f % 
NUNCA 11 36 5 16 5 16 4 13 12 40 10 33 13 43 6 20 7 23 7 23 10 33 12 40 9 28. 
A VECES 15 50 16 53 14 46 17 56 13 43 15 50 16 53 14 46 12 40 11 36 10 33 12 40 14 45. 
SIEMPRE 4 13 9 30 11 36 9 30 5 16 5 16 1 3 10 33 11 36 12 40 10 33 6 20 8 25 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 33 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 45% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría nunca con un 28% y 25% de los estudiantes respondió siempre. 
Tabla 34: Estadístico de la dimensión física 
Estadísticos 
 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
Media 1,63 1,70 2,00 1,70 1,70 1,87 1,67 1,53 2,10 1,90 1,70 1,67 1,67 2,03 1,83 1,73 1,60 1,67 
Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,50 2,00 2,00 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 
Moda 2 2 2 2 2 2 1 1 2 2 1 2 2 3 1 1 1 1 
Desviación 
estándar 
,556 ,596 ,695 ,651 ,651 ,730 ,802 ,730 ,712 ,759 ,794 ,606 ,547 ,928 ,834 ,828 ,855 ,844 
CV 30,9 35,5 48,3 42,4 42,4 53,3 64,4 53,3 50,7 57,6 63,1 36,8 29,9 86,1 69,5 68,5 73,1 71,3 




En la tabla 34 se observa los estadísticos de la dimensión física, donde la media mayor corresponde a la pregunta 15 con 
2.00 y la menor es la pregunta 20 con 1.53. La mediana se encuentra entre 2 y 1, la moda entre 2 , 1 y 3. La desviación estándar 
con mayor puntaje corresponde a la pregunta 26 con ,928 y la menor con un puntaje de ,556 correspondiente a la pregunta 13. El 
coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 26 de 86.1 y el menor puntaje corresponde a la pregunta 
13 de 30.9.   
Tabla 35: Categorías de la dimensión física  
DIMENSIÓN FÍSICA 
PREGUNTAS P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % f % f % F % f % F % f % f % F % f % f % F % f % f % f % f % f % 
NUNCA 12 40 11 37 7 23 12 40 12 40 10 33 16 53 18 60 6 20 10 33 15 50 12 40 11 37 12 40 13 43 15 50 19 63 17 57 14 46 
A VECES 17 57 17 57 16 53 15 50 15 50 14 47 8 27 8 27 15 50 13 43 9 30 16 53 18 60 5 17 9 30 8 27 4 13 6 20 10 33 
SIEMPRE 1 3 2 7 7 23 3 10 3 10 6 20 6 20 4 13 9 30 7 23 6 20 2 7 1 3 13 43 8 27 7 23 7 23 7 23 6 21 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 35 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 46% con la categoría a nunca, seguido de la 








Tabla 36: Estadístico de la dimensión psicológica 
Estadísticos 
 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 
Media 1,63 1,67 1,93 1,93 2,27 2,13 1,83 1,93 1,37 1,30 1,70 1,73 1,70 1,60 1,67 1,77 
Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 2 2 3 2 2 1 1 2 2 1a 1a 2 2 
Desviación 
estándar 
,490 ,547 ,740 ,521 ,640 ,819 ,648 ,740 ,615 ,466 ,596 ,583 ,702 ,621 ,661 ,626 
C.V 24,0 29,9 54,7 27,1 40,9 67,1 42,0 54,7 37,8 21,7 35,5 34,0 49,3 38,6 43,7 39,2 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 36 se observa los estadísticos de la dimensión psicológica, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
35 con 2.27 y la menor es la pregunta 40 con 1.30. La mediana se encuentra entre 2 y 1 , al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 36 con ,819 y la menor con un puntaje de ,490 correspondiente a la 
pregunta 31. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 33 de 54.7  y el menor puntaje 
corresponde a la pregunta 40 de 21.7.   
Tabla 37: Categorías de la dimensión psicológica 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
PREGUNTAS P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % f % F % f % F % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
NUNCA 11 37 11 37 9 30 5 17 3 10 8 27 9 30 9 30 21 70 21 70 11 37 10 33 13 43 14 47 13 43 10 33 12 39 
A VECES 19 63 18 60 14 47 22 73 16 53 10 33 17 57 14 47 7 23 9 30 17 57 18 60 13 43 14 47 14 47 17 57 14 46 
SIEMPRE 0 0 1 3 7 23 3 10 11 37 12 40 4 13 7 23 2 7 0 0 2 7 2 7 4 13 2 7 3 10 3 10 4 14 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
 
30 




Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 37 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 46% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría nunca con un 39% y solo 14% de los estudiantes respondió siempre.   
 
Tabla 38: Estadístico de la dimensión comportamental 
 Estadísticos 
 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 
Media 1,67 1,90 1,53 1,53 2,17 1,90 2,27 2,17 1,63 1,47 1,80 1,80 2,10 2,17 
Mediana 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 1 1 2 1a 2 2 1 1 1 1 2 2 
Desviación 
estándar 
,547 ,662 ,629 ,730 ,699 ,803 ,583 ,699 ,765 ,681 ,805 ,805 ,712 ,592 
C.V 29,9 43,8 39,5 53,3 48,9 64,5 34,0 48,9 58,5 46,4 64,8 64,8 50,7 35,1 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 38 se observa los estadísticos de la dimensión comportamental, donde la media mayor corresponde a la 
pregunta 53 con 2.27 y la menor es la pregunta 56 con 1.47. La mediana se encuentra entre 2 y 1 , al igual que la moda. La 
desviación estándar con mayor puntaje corresponde a las preguntas 57 y 58 con ,805 cada una y la menor con un puntaje de ,547 
correspondiente a la pregunta 47. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a las preguntas 57 y 58 de 64.8  





Tabla 39: Categorías de la dimensión comportamental 
DIMENSIÓN COMPORTAMENTAL 
PREGUNTAS P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % f % F % F % F % F % F % f % f % f % f % f % f % f % f % 
NUNCA 13 43 11 36 19 63 15 50 4 13 13 43 3 10 11 36. 16 53 15 50 13 43 16 53 7 23 6 20 12 38 
A VECES 15 50 15 50 9 30 12 40 15 50 13 43 14 46 15 50 5 16 8 26. 8 26 10 33 12 40 15 50 11 37 
SIEMPRE 2 6 4 13 2 6 3 10 11 36 4 13 13 43 4 13 9 30 7 23 9 30 4 13 11 36 9 30 7 23 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100.0 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 39 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 38% con la categoría nunca, seguido de la 
categoría a veces con un 37% y 23% de los estudiantes respondió siempre.   
 
3.2.3 Variable inteligencia emocional en estudiantes de segundo año de educación secundaria 
Tabla 40: Estadístico de la dimensión intrapersonal 
 Estadísticos 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 P13 P14 P15 P16 P17 P18 
Media 2,57 2,70 2,80 2,53 2,10 2,37 2,67 2,63 2,80 2,57 2,23 2,57 2,63 2,80 2,57 2,20 2,57 2,50 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,00 3,00 2,50 
Moda 3 3 3 3 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 2 3 2a 
Desviación 
estándar 
,568 ,466 ,407 ,571 ,548 ,556 ,479 ,615 ,407 ,568 ,774 ,504 ,556 ,407 ,504 ,714 ,626 ,509 
C.V 32,3 21,7 16,6 32,6 30,0 30,9 23,0 37,8 16,6 32,3 59,9 25,4 30,9 16,6 25,4 51,0 39,2 25,9 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 40 se observa los estadísticos de la dimensión intrapersonal, donde la media mayor corresponde a las preguntas 
3 y 14 con 2.80 y la menor es la pregunta 5 con 2.10. La mediana se encuentra entre 2 y 3 , al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a las pregunta 11 con ,774 y la menor con un puntaje de ,407 correspondiente a la 
pregunta 3. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a las pregunte 17  con 39.2 y el menor puntaje 
corresponde a las preguntas 3, 9 y 14 de 16.6.   
Tabla 41: Categorías de la dimensión intrapersonal 
DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 
PREGUNTAS P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P 12 P13 P14 P15 P16 P17 P18  PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % F % f % f % F % F % F % f % F % f % f % F % f % f % f % f % F % 
NUNCA 1 3 0 0 0 3 1 3 3 10 1 3 0 0 2 6 0 0 1 3 6 20 0 0 1 3 0 0 0 0 5 16 2 6 0 0 2 5 
A VECES 11 36 9 30 6 40 12 40 21 70 17 56 10 33 7 23 6 20 11 36 11 36 13 43 9 30 6 20 13 43 14 46 9 30 15 50 11 37 
SIEMPRE 18 60 21 70 24 56 17 56 6 20 12 40 20 66 21 70 24 80 18 60 13 43 17 56 20 66 24 80 17 56 11 36 19 63 15 50 17 57 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 41 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 57% con la categoría siempre, seguido de la 








Tabla 42: Estadístico de la dimensión interpersonal 
 
Estadísticos 
 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 
Media 2,43 2,57 2,67 2,60 2,73 2,67 2,87 2,80 2,83 2,60 
Mediana 2,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 
Desviación 
estándar 
,568 ,626 ,479 ,498 ,583 ,479 ,346 ,407 ,379 ,563 
C.V 32,3 39,2 23,0 24,8 34,0 23,0 12,0 16,6 14,4 31,7 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 42 se observa los estadísticos de la dimensión interpersonal, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
25 con 2.87 y la menor es la pregunta 19 con 2.43. La mediana se encuentra entre 2 y 3, al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 20 con ,626 y la menor con un puntaje de ,346 correspondiente a la 
pregunta 25. El coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a las pregunte 20 con 39.2 y el menor puntaje 








Tabla 43: Categorías de la dimensión interpersonal 
DIMENSIÓN INTERPERSONAL 
PREGUNTAS P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % f % f % F % F % f % f % F % f % f % f % 
NUNCA 1 3.3 1 3.3 0 0 0 0 2 6.7 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3.3 0 1.48 
A VECES 15 50.0 15 50.0 10 33.3 12 40.0 4 13.3 10 33.3 4 13.3 6 20.0 5 16.7 10 33.3 8 28.15 
SIEMPRE 14 46.7 14 46.7 20 66.7 18 60.0 24 80.0 20 66.7 26 86.7 24 80.0 25 83.3 19 63.3 21 70.37 
 
Total 
30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 43 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 70% con la categoría siempre, seguido de la 
categoría a veces con un 28% y solo un 1% de los estudiantes respondió nunca. 
 
Tabla 44: Estadístico de la dimensión adaptabilidad 
Estadísticos 
 P29 P30 P31 P32 P33 P34 P35 P36 
Media 2,37 2,67 2,40 2,23 2,67 2,43 2,53 2,63 
Mediana 2,00 3,00 2,00 2,00 3,00 2,00 3,00 3,00 
Moda 2 3 2 2 3 2 3 3 
Desviación estándar ,556 ,479 ,563 ,728 ,479 ,568 ,571 ,490 
C.V 30,9 23,0 31,7 53,0 23,0 32,3 32,6 24,0 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 44 se observa los estadísticos de la dimensión adaptabilidad, donde la media mayor corresponde a las preguntas 
30 y 33 con 2.67 y la menor es la pregunta 32 con 2.23. La mediana se encuentra entre 2 y 3 , al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a las pregunta 32 con ,728 y las preguntas 30 y 33 con un puntaje de ,479.  El coeficiente 
de variación con un mayor puntaje corresponde a las pregunte 32 con 53.0 y el menor puntaje corresponde a las preguntas 30 y 
33 de 23.0 
 
Tabla 45: Categorías de la dimensión adaptabilidad 
DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 
PREGUNTAS P  29 P 30 P 31 P 32 P 33 P 34 P 35 P 36 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % f % F % F % f % f % F % f % f % 
NUNCA 1 3.3 0 0 1 3.3 5 16.7 0 0 1 3.3 1 3.3 0 0 1 3.75 
A VECES 17 56.7 10 33.3 16 53.3 13 43.3 10 33.3 15 50.0 12 40.0 11 36.7 13 43.33 
SIEMPRE 12 40.0 20 66.7 13 43.3 12 40.0 20 66.7 14 46.7 17 56.7 19 63.3 16 52.92 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 45 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 52% con la categoría siempre, seguido de la 









Tabla 46: Estadístico de la dimensión manejo de estrés  
Estadísticos 
 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 
Media 2,20 2,23 2,50 2,30 2,00 1,93 1,97 2,03 
Mediana 2,00 2,00 3,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 3 2 2 2 2 2 
Desviación estándar ,714 ,728 ,630 ,651 ,788 ,691 ,615 ,765 
C.V 51,0 53,0 39,7 42,4 62,1 47,8 37,8 58,5 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 46 se observa los estadísticos de la dimensión manejo de estrés, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
30 con 2.50 y la menor es la pregunta 42 con 1.93. La mediana se encuentra entre 2 y 3 , al igual que la moda. La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a la pregunta 41 con ,788 y la preguntas 40 con un puntaje de ,424.  El coeficiente de 
variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 44 con 58,5 y el menor puntaje corresponde a la pregunta 40 de 42,4 
 
Tabla 47: Categorías de la dimensión manejo de estrés 
DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS 
PREGUNTAS P 37 P 38 P39 P 40 P 41 P 43 P 44 PROMEDIO 
CATEGORIAS f % f % F % F % F % f % f % f % 
NUNCA 5 16.7 5 16.7 2 6.7 3 10,0 9 30.0 8 26.7 8 26.7 6 19.05 
A VECES 14 46.7 14 46.7 11 36.7 15 50,0 12 40.0 16 53.3 13 43.3 14 45.24 
SIEMPRE 11 36.7 11 36.7 17 56.7 12 40,0 9 30.0 6 20.0 9 30.0 11 35.71 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100,0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 47 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 45% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría siempre con un 35% y 19% de los estudiantes respondió nunca.  
  
Tabla 48: Estadístico de la dimensión estado de ánimo. 
 
Estadísticos 
 P45 P46 P47 P48 P49 P50 P51 P52 
Media 2,73 2,83 2,80 2,80 2,57 2,67 2,70 2,73 
Mediana 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 
Moda 3 3 3 3 3 3 3 3 
Desviación estándar ,583 ,379 ,407 ,407 ,568 ,479 ,466 ,521 
C.V 34,0 14,4 16,6 16,6 32,3 23,0 21,7 27,1 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 48 se observa los estadísticos de la dimensión estado de ánimo, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
46 con 2.83 y la menor es la pregunta 49 con 2.57. La mediana es 3 , al igual que la moda. La desviación estándar con mayor 
puntaje corresponde a las pregunta 45 con ,583 y la preguntas 46 con un puntaje de ,379. El coeficiente de variación con un mayor 







Tabla 49: Categorías de la dimensión estado de ánimo. 
 
DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO 
PREGUNTAS P 45 P 46 P 47 P 48 P 49 P 50 P 51 P 52 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % f % f % F % f % f % f % F % f % 
NUNCA 2 6.7 2 6.7 2 6.7 2 6.7 1 3.3 1 3.3 0 0.0 1 3.3 1 4.29 
A VECES 4 13.3 4 13.3 4 13.3 4 13.3 11 36.7 11 36.7 9 30.0 6 20.0 7 23.33 
SIEMPRE 24 80.0 24 80.0 24 80.0 24 80.0 18 60.0 18 60.0 21 70.0 23 76.7 22 72.38 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 49 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 72% con la categoría siempre, seguido de la 










3.2.4 Variable estrés académico en estudiantes de segundo año de educación secundaria. 
 
Tabla 50: Estadístico de la dimensión estresores. 
Estadísticos 
 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10 P11 P12 
Media 1,80 1,90 2,10 2,03 1,73 1,73 1,63 1,90 2,07 2,23 2,27 2,07 
Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 2 1 1 2 1a 2 2 2 2 
Desviación 
estándar 
,610 ,712 ,548 ,669 ,785 ,785 ,615 ,803 ,740 ,728 ,691 ,640 
CV 37,2 50,7 30,0 44,7 61,6 61,6 37,8 64,5 54,7 53,0 47,8 40,9 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 50 se observa los estadísticos de la dimensión estresores, donde la media mayor corresponde a la pregunta 11 
con 2.07 y la menor es la pregunta 7 con 1.63. La mediana es 2 y la moda es 1 y 2. La desviación estándar con mayor puntaje 
corresponde a la pregunta 8 con ,803 y la pregunta 3 con un puntaje de ,548. El coeficiente de variación con un mayor puntaje 









Tabla 51: Categorías de la dimensión estresores 
DIMENSIÓN ESTRESORES 
PREGUNTAS P 1 P 2 P 3 P 4 P 5 P 6 P 7 P 8 P 9 P 10 P 11 P 12 PROMEDIO 
CATEGORIAS f % F % f % F % F % f % f % F % f % f % f % f % f % 
NUNCA 9 30 9 30 3 10 6 20 14 46 14 46 13 43 11 36 7 23 5 16 4 13 5 16 8 28 
A VECES 18 60 15 50 21 70 17 56 10 33 10 33 15 50 11 36 14 46 13 43 14 46 18 60 14 45 
SIEMPRE 3 10 6 20 6 20 7 23 6 20 6 20 2 6 8 26 9 30 12 40 12 40 7 23 8 26 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
En la tabla 51 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 45% con la categoría a veces siempre, seguido 
de la categoría nunca con un 28% y 26% de los estudiantes respondió siempre.  
 Tabla 52: Estadístico de la dimensión física. 
Estadísticos 
 P13 P14 P15 P16 P17 P18 P19 P20 P21 P22 P23 P24 P25 P26 P27 P28 P29 P30 
Media 1,73 1,83 1,53 1,50 1,73 1,67 1,77 1,47 1,73 1,93 1,77 1,60 1,73 1,97 1,60 1,37 1,47 1,63 
Mediana 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,50 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,50 1,00 1,00 1,50 
Moda 1 2 1 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 2 1 1 1 1 
Desviación 
estándar 
,740 ,699 ,629 ,630 ,740 ,758 ,626 ,681 ,640 ,828 ,817 ,724 ,785 ,809 ,675 ,556 ,681 ,718 
C.V 54,7 48,9 39,5 39,7 54,7 57,5 39,2 46,4 40,9 68,5 66,8 52,4 61,6 65,4 45,5 30,9 46,4 51,6 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 52 se observa los estadísticos de la dimensión física, donde la media mayor corresponde a la pregunta 26 con 
1.97 y la menor es la pregunta 28 con 1.37. La mediana se encuentra 1, 1.50 y 2, la moda es 1 y 2. La desviación estándar con 
mayor puntaje corresponde a la pregunta 26 con ,809 y la menor pregunta 28 con un puntaje de ,556. El coeficiente de variación 
con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 22 con 68.5 y el menor puntaje corresponde a la pregunta 28 de 30,9. 
 
Tabla 53: Categorías de la dimensión física 
DIMENSIÓN FÍSICA 
PREGUNTAS P 13 P 14 P 15 P 16 P 17 P 18 P 19 P 20 P 21 P 22 P 23 P 24 P 25 P 26 P 27 P 28 P 29 P 30 PROMEDIO 
CATEGORIAS 
F % F % F % f % f % f % F % F % f % f % f % 
f % f % f % f % f % f % f % f % 
NUNCA 13 43 10 33 16 53 17 56 13 43 15 50 10 33 19 63 11 36 11 36 14 46 16 53 14 46 10 33 15 50 20 66 19 63 15 50 16 51 
A VECES 12 40 15 50 12 40 11 36 12 40 10 33 17 56 8 26 16 53 10 33 9 30 10 33 10 33 11 36 12 40 9 30 8 26 11 36 10 33.8 
SIEMPRE 5 16 5 16 2 6 2 6 5 16 5 16 3 10 3 10 3 10 9 30 7 23 4 13 6 20 9 30 3 10 1 3 3 10 4 13 4 14 
Total 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100.0 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 53 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 51% con la categoría nunca, seguido de la 








Tabla 54: Estadístico de la dimensión psicológica 
 Estadísticos 
 P31 P32 P33 P34 P35 P36 P37 P38 P39 P40 P41 P42 P43 P44 P45 P46 
Media 1,93 2,07 1,83 1,70 2,03 2,10 1,60 1,67 1,40 1,27 1,50 1,50 1,77 1,73 1,63 1,80 
Mediana 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 2 2 2 2 1 2 1 1 1 1 2 2 2 1 
Desviación 
estándar 
,450 ,640 ,747 ,651 ,615 ,712 ,724 ,479 ,563 ,521 ,682 ,572 ,568 ,691 ,615 ,805 
C.V 20,2 40,9 55,7 42,4 37,8 50,7 52,4 23,0 31,7 27,1 46,6 32,8 32,3 47,8 37,8 64,8 
 
En la tabla 54 se observa los estadísticos de la dimensión psicológica, donde la media mayor corresponde a la pregunta 36 
con 2.10 y la menor es la pregunta 40 con 1.27. La mediana se encuentra entre 1, 2, al igual que la moda.  La desviación estándar 
con mayor puntaje corresponde a la pregunta 46 con ,805 y la menor pregunta 31 con un puntaje de ,450. El coeficiente de 
variación con un mayor puntaje corresponde a la pregunta 46 con 64.5 y el menor puntaje corresponde a la pregunta 31 de 20,2. 
 
Tabla 55: Categorías de la dimensión psicológica 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 
PREGUNTAS P 31 P 32 P 33 P 34 P 35 P 36 P 37 P 38 P 39 P 40 P 41 P 42 P 43 P 44 P 45 P 46 PROMEDIO 
CATEGORIAS f % F % f % F % f % F % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
NUNCA 4 13 5 16 11 36 12 40 5 16 6 20 16 53 0 0 19 63 23 76 18 60 16 53 9 30 12 40 13 43 13 43 11 37 
A VECES 24 80 18 60 13 43 15 50 19 63 15 50 10 33 10 33 10 33 6 20 9 30 13 43 19 63 14 46 15 50 10 33 14 45 
SIEMPRE 2 6 7 23 6 20 3 10 6 20 9 30 4 13 20 66 1 3 1 3 3 10 1 3 2 6 4 13 2 6 7 23 5 16 
Total 30 100 30 100 30 100 30 1000 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 30 100 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
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En la tabla 55 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 45% con la categoría a veces, seguido de la 
categoría a nunca con un 37% y 16% de los estudiantes respondió siempre.  
 
Tabla 56: Estadístico de la dimensión comportamental 
 
Estadísticos 
 P47 P48 P49 P50 P51 P52 P53 P54 P55 P56 P57 P58 P59 P60 
Media 1,67 1,90 1,53 1,53 2,17 1,90 2,27 2,17 1,63 1,47 1,80 1,80 2,10 2,17 
Mediana 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 
Moda 2 2 1 1 2 1a 2 2 1 1 1 1 2 2 
Desviación 
estándar 
,547 ,662 ,629 ,730 ,699 ,803 ,583 ,699 ,765 ,681 ,805 ,805 ,712 ,592 
C.V 29,9 43,8 39,5 53,3 48,9 64,5 34,0 48,9 58,5 46,4 64,8 64,8 50,7 35,1 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
En la tabla 56 se observa los estadísticos de la dimensión comportamental, donde la media mayor corresponde a la pregunta 
53 con 2.27 y la menor es la pregunta 56 con 1.47. La mediana se encuentra entre 1, 2, al igual que la moda.  La desviación 
estándar con mayor puntaje corresponde a las preguntas 57 y 58 con ,805 y la menor pregunta 47 con un puntaje de ,547. El 
coeficiente de variación con un mayor puntaje corresponde a las pregunta 57 con 64.8 y el menor puntaje corresponde a la 






Tabla 57: Categorías de la dimensión comportamental 
 
DIMENSIÓN COMPORTAMENTAL 
PREGUNTAS P 47 P 48 P 49 P 50 P 51 P 52 P 53 P 54 P 55 P 56 P 57 P 58 P 59 P 60 PROMEDIO 
CATEGORIAS F % F % f % f % F % f % f % f % f % f % f % f % f % f % f % 
NUNCA 11 36.7 8 26.7 16 53.3 18 60.0 5 16.7 11 36.7 2 6.7 5 16.7 16 53.3 19 63.3 13 43.3 13 43.3 6 20.0 3 10.0 10 34.76 
A VECES 18 60.0 17 56.7 12 40.0 8 26.7 15 50.0 11 36.7 18 60.0 15 50.0 9 30.0 8 26.7 10 33.3 10 33.3 15 50.0 19 63.3 13 44.05 
SIEMPRE 1 3.3 5 16.7 2 6.7 4 13.3 10 33.3 8 26.7 10 33.3 10 33.3 5 16.7 3 10.0 7 23.3 7 23.3 9 30.0 8 26.7 6 21.19 
Total 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.0 30 100.00 
Fuente: Resultados SPSS. P, significa pregunta 28/11/2018 
 
 
En la tabla 57 se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 44% con la categoría a veces, seguido de la 




3.3 Objetivo 3: relación de las variables inteligencia emocional y estrés 
académico. 
 
Tabla 58: Valores de Correlación de Pearson 
 
Valor Significado 
-1 Correlación negativa grande y perfecta 
-0,9 a -0,99 Correlación negativa muy alta 
-0,7 a -0,89 Correlación negativa alta 
-0,4 a -0,69 Correlación negativa moderada 
-0,2 a -0,39 Correlación negativa baja 
-0,01 a -0,19 Correlación negativa muy baja 
0 Correlación nula 
0,01 a 0,19 Correlación positiva muy baja 
0,2 a 0,39 Correlación positiva baja 
0,4 a 0,69 Correlación positiva moderada 
0,7 a 0,89 Correlación positiva alta 
0,9 a 0,99 Correlación positiva muy alta 
1 Correlación positiva grande y perfecta 
 
 











Correlación de Pearson 1 ,020 
Estrés 
académico 
Correlación de Pearson ,020 1 
 
 
En la tabla 59 se evidencia la correlación entre las variables de inteligencia 
emocional y estrés académico la cual es una correlación positiva baja con un valor 




3.3.1 Variable inteligencia emocional 
Tabla 60: Correlación entre las dimensiones de la inteligencia emocional  
 








































,078 ,056 .188 ,295* 1 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
 
En la tabla 60 correspondiente a la correlación entre dimensiones de la 
variable inteligencia emocional, se puede observar que al relacionar la dimensión 
intrapersonal con la interpersonal, dimensión adaptabilidad y dimensión estrés se 
evidencia una correlación positiva baja. Asimismo en la asociación de la dimensión 
intrapersonal con la dimensión estado de ánimo se observó que presentan una 
correlación positiva muy baja.  
En lo que respecta a la dimensión interpersonal con la intrapersonal 
evidencian una correlación positiva baja. Además con respecto a la relación con las 
dimensiones adapatabilidad, manejo de estrés y estado de ánimo se evidencia una 
correlación positiva muy baja.  
La dimensión adapatabilidad presenta correlación positiva baja con la 
dimensión intrapersonal. En la relación de la dimensión adaptabilidad con la  
dimensión interpersonal y la dimensión estado de ánimo se observa correlación 
positiva muy baja. Sin embargo la dimensión manejo de estrés presenta una 
correlación positiva moderada.  
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Asimismo, la dimensión manejo de estrés presenta correlación positiva baja  
con la dimensión intrapersonal y la dimensión estado de ánimo. Con la dimensión 
adaptabilidad se evidencia correlación positiva moderada y con la dimensión 
interpersonal una correlación positiva muy baja.  
Finalmente en la dimensión estado de ánimo, se evidencia correlación positiva 
muy baja con la dimensión intrapersonal , interpersonal y adaptabilidad. Sin 
embargo, presenta correlación positiva baja con la dimensión manejo de estrés. 
 
3.3.2 Variable estrés académico 
Tabla 61: Correlación entre las dimensiones del estrés académico 





























** .159 ,496** 1 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
Fuente: Resultados SPSS. 28/11/2018 
 
En la tabla 61 se observa correlación positiva moderada en la dimensión 
estresores y  todas las dimensiones que constituyen la variables estrés académico.  
En lo que respecta a la dimensión física se obtuvo correlación positiva 
moderada entre las dimensiones estresores y la dimensión psicológica. Sin 
embargo presenta una correlación positiva muy baja con la dimensión 
comportamental.  
La dimensión psicológica presenta correlación positiva moderada con todas 
las dimensiones que constituyen la variables estrés académico.  
Finalmente, la dimensión comportamental evidencia correlación postiva 
moderada con la dimensión estresores y psicológica. Y una correlación positiva 
muy baja con la dimensión física.  




Estadísticas de muestra única 




















Prueba de muestra única 
 






95% de intervalo de 




100,690 59 ,000 247,00000 242,0914 251,9086 
Estrés 
académico 
51,332 59 ,000 180,50000 173,4638 187,5362 
 
Esta tabla muestra los resultados de la prueba T, en cual se obtuvo a un  95% 
de intervalo de confianza que la hipótesis de investigación es aceptada, pues tal 
como lo afirma (Tomás, 2010) citado por (Quiroga & Apolinario, 2013), con un valor 
de α (Sig. bilateral) <= 0,05, la hipótesis de investigación se considera aceptada, es 
decir que ante un alto nivel inteligencia emocional, entonces disminuye el nivel de 
estrés académico en los estudiantes del sexto ciclo de educación básica regular de 

































4.1 Discusión de Resultados  
 Se desarrollaron dos cuestionarios fundamentados en teorías asociadas a las 
variables y población que constituyen esta investigación. Posteriormente, se 
procedió a realizar el proceso de validación de contenido a través del juicio de 
expertos, quienes evaluaron cada uno de los ítems de los cuestionarios de 
inteligencia emocional y estrés académico. Se solicitó la opinión de tres jueces 
expertos en el tema a investigar, un docente de comunicación y dos psicólogos 
especialistas con el grado de maestría o doctorado, quienes realizaron la 
evaluación de cada ítem en tres categorías: esencial, útil pero no esencial y no 
importante.   
Es decir la validez de contenido descansa generalmente en el juicio de 
expertos (métodos de juicio). Se define como el grado en que los ítems que 
componen el test representan el contenido que el test trata de evaluar. Por tanto, la 
validez de contenido se basa en la definición precisa del dominio y en el juicio sobre 
el grado de suficiencia con que ese dominio se evalúa (Chiner E. , 2012). 
La primera versión de los cuestionarios fue evaluada por un experto en lengua 
y literatura, con el fin de revisar la redacción y semántica de cada una de los ítems, 
dicho experto identifico califico todos los ítems como esenciales. Asimismo, en lo 
que respecta a la evaluación realizada por los expertos en psicología ambos 
consideraron todos los ítems como esenciales.  
Por lo tanto en la constancia de validación correspondiente a la variable 
inteligencia emocional (Resumen final de validación) se aprecia que 2 de los 
expertos calificaron la congruencia de ítems como excelente y uno como bueno. La 
amplitud de contenido fue calificada por dos de los expertos como excelente y uno 
como bueno. Además la categoría redacción de los ítems y claridad de precisión 
fue calificada por dos jueces como excelente y uno como bueno. Finalmente, la 
categoría pertinencia fue calificada por dos jueces como excelente y uno bueno. Es 
decir que el 33% de los jueces califico el instrumento como bueno y el 67% lo 
calificó como excelente. 
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En la constancia de validación correspondiente a la variable estrés académico 
se aprecia que 2 de los expertos calificaron la congruencia de ítems como excelente 
y uno como bueno. La amplitud de contenido fue calificada por dos de los expertos 
como excelente y uno como bueno. Además la categoría redacción de los ítems y 
claridad de precisión fue calificada por dos jueces como excelente y uno como 
bueno. Finalmente, la categoría pertinencia fue calificada por dos jueces como 
excelente y uno bueno. Es decir que el 33% de los jueces califico el instrumento 
como bueno y el 67% lo calificó como excelente (Resumen final de validación). 
 Asimismo, las estadísticas de fiabilidad de la variable de inteligencia 
emocional presentan un índice de confiabilidad de ,858 lo cual evidencia un 
coeficiente de confiabilidad correspondiente a la categoría de bueno. Además, las 
estadísticas de fiabilidad de la variable estrés académico, se ubican en la categoría 
de bueno con un nivel de alfa de Cronbach ,899 ( Confiabilidad General de los 
cuestionarios.). 
  En cuanto al diagnóstico de la variable inteligencia emocional evaluada en 
los estudiantes del primer año de educación secundaria, en la dimensión 
intrapersonal se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 46% con 
la categoría a veces, evidenciándose niveles medios en la comprensión y expresión 
de sus sentimientos y las situaciones que los generan, al igual que defienden sus 
derechos, se aceptan a sí mismos, e identifican sus habilidades y debilidades   
(Estadístico de la dimensión intrapersonal. En  la dimensión interpersonal se obtuvo 
que el promedio de estudiantes respondió en un 49% con la categoría a siempre, 
por ende identifican y comprenden de forma eficaz los sentimientos de los demás, 
estableciendo adecuadas relaciones interpersonales (Tabla 25: Categorías de la 
dimensión interpersonal).  
En lo que respecta en la dimensión adaptabilidad se observa que el promedio 
de estudiantes respondió en un 57% con la categoría a veces, por ello presentan 
niveles medios en resolución de conflictos, analizando las situaciones de  forma 
objetiva y subjetiva y  adaptándose a diferentes entornos (Categorías de la 
dimensión adaptabilidad). Asimismo, en la dimensión manejo estrés, el promedio 
de estudiantes respondió en un 53% con la categoría a veces, es decir, presentan 
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niveles medios de tolerancia al estrés y autocontrol (Tabla 29: Categorías de la 
dimensión manejo de estrés Finalmente en la dimensión estado de ánimo el 51% 
de los estudiantes respondió con la categoría siempre, por ende, se sienten 
satisfechos  de sí mismos, expresando y manteniendo actitudes y emociones 
positivas (Categorías de la dimensión estado de ánimo).   
Analizando de forma global los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
primer año se evidencia que presentan puntaciones medias de inteligencia 
emocional. Esto concuerda con una investigación realizada en la ciudad de 
Chiclayo en un grupo de estudiantes en donde se obtuvo como principal resultado 
que el 87% de los encuestados evidencian un perfil de inteligencia emocional con 
puntaciones medias (Burga & Delgago, 2014).  
En la variable estrés académico, evaluada en los estudiantes del primer año 
de educación secundaria, en lo que respecta a la dimensión estresores se obtuvo 
que el promedio de estudiantes respondió en un 45% con la categoría a veces,  
esto refleja que los estudiantes suelen sentirse presionados por estímulos y eventos 
que ellos califican como estresantes o negativos (Tabla 33: Categorías de la 
dimensión estresores). En la dimensión física se identificó que el promedio de 
estudiantes respondió en un 46% con la categoría a nunca, es decir, los estudiantes 
no presentan síntomas físicos generados por estrés académico (: Categorías de la 
dimensión física). Estos resultados se contraponen con una investigación realizada 
en Estados Unidos en donde se identificó que el 87.5% de los estudiantes presenta 
síntomas físicos relacionados al estrés académico. (Sabatinelli, 2011) 
 Sin embargo, en la dimensión psicológica el promedio de estudiantes 
respondió en un 46% con la categoría a veces (Tabla 37: Categorías de la 
dimensión psicológica), es decir, presentan niveles medios de reacciones 
psicológicas asociadas al estrés, tales como: irritabilidad, impaciencia, 
impulsividad, melancolía, dificultades para concentrarte, dificultades para 
memorizar y evocar, inseguridad (dificultad para tomar decisiones) (Barraza, 2006). 
Esto concuerda con la investigación realizada en estados unidos donde el 95% de 
los estudiantes manifestó que el estrés académico afecta su estado emocional.  
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Finalmente, en la dimensión comportamental el promedio de estudiantes 
respondió en un 38% con la categoría nunca, es decir, no evidencian 
comportamientos asociados a situaciones de estrés (Tabla 39: Categorías de la 
dimensión comportamental).  Esto refleja que los estudiantes del primer año 
presentan niveles bajos de estrés académico. 
   En cuanto al diagnóstico de la variable inteligencia emocional evaluada en 
los estudiantes del segundo año de educación secundaria, en la dimensión 
intrapersonal se observa que el promedio de estudiantes respondió en un 57% con 
la categoría siempre, evidenciando capacidad para comprender  y expresar sus 
sentimientos y las situaciones que los generan, al igual que defienden sus 
derechos, se aceptan a sí mismos, e identifican sus habilidades y debilidades  
(Categorías de la dimensión intrapersonal). En la dimensión interpersonal se 
obtuvo que el promedio de estudiantes respondió en un 70% con la categoría a 
siempre, por ende identifican y comprenden de forma eficaz los sentimientos de los 
demás, estableciendo adecuadas relaciones interpersonales (Tabla 43: Categorías 
de la dimensión interpersonal).  
En lo que respecta a la dimensión adaptabilidad se observa que el promedio 
de estudiantes respondió en un 52% con la categoría siempre, por ello presentan 
habilidad para resolver conflictos, analizando eficazmente las situaciones de forma 
objetiva y subjetiva y adaptándose a diferentes entornos (Categorías de la 
dimensión adaptabilidad). Asimismo, en la dimensión manejo estrés, el promedio 
de estudiantes respondió en un 45% con la categoría a veces, es decir, presentan 
niveles medios de tolerancia al estrés y autocontrol (Tabla 47: Categorías de la 
dimensión manejo de estrés). Finalmente en la dimensión estado de ánimo el 72% 
de los estudiantes respondió con la categoría siempre, por ende, se sienten 




Tabla 49: Categorías de la dimensión estado de ánimo. 
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Analizando de forma global los puntajes obtenidos por los estudiantes del 
segundo año se evidencia que presentan puntaciones altas de inteligencia 
emocional. Esto difiere de la investigación realizada en la ciudad de Chiclayo en un 
grupo de estudiantes en donde se obtuvo como principal resultado que el 87% de 
los encuestados evidencian un perfil de inteligencia emocional con puntaciones 
medias (Burga & Delgago, 2014).  
La variable estrés académico, evaluada en los estudiantes del segundo año 
de educación secundaria, en lo que respecta a la dimensión estresores se obtuvo 
que el promedio de los estudiantes respondió en un 45% con la categoría a siempre,  
esto refleja que los estudiantes se siente presionados por estímulos y eventos 
propios del entorno escolar tales como: competitividad entre compañeros de clase, 
sobrecarga de asignaturas y trabajos escolares, trato del docente, dificultades para 
comprender la temática abordada en clase, participaciones en situaciones públicas 
en clase (responder a preguntas, exposiciones, etc.), lo cuales son calificados como 
estresantes y negativos ( 
Tabla 51: Categorías de la dimensión estresores).  
En la dimensión física (Tabla 53: Categorías de la dimensión física) se 
identificó que el promedio de estudiantes respondió en un 51% con la categoría a 
nunca, es decir, los estudiantes no presentan síntomas físicos generados por estrés 
académico. Sin embargo, en la dimensión psicológica (Tabla 55: Categorías de la 
dimensión psicológica el promedio de estudiantes respondió en un 45% con la 
categoría a veces, es decir presentan niveles medios de reacciones psicológicas 
asociadas al estrés, tales como: irritabilidad, impaciencia, impulsividad, melancolía, 
dificultades para concentrarte, dificultades para memorizar y evocar, inseguridad 
(dificultad para tomar decisiones) (Barraza, 2006).  Esto concuerda con la 
investigación realizada en estados unidos el 95%  de los estudiantes manifestó que 
el estrés académico afectaba su estado emocional.  
Finalmente, en la dimensión comportamental (Tabla 57: Categorías de la 
dimensión comportamental) el promedio de estudiantes respondió en un 44% con 
la categoría a veces, es decir, presentan niveles medios de conductas asociadas al 
estrés académico tales como: aislamiento y conflicto social, dilación o excesiva 
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dedicación a las labores académicas, ausentismo escolar, onicofagia, inquietud 
motriz (Barraza, 2006). Esto refleja que los estudiantes del segundo año presentan 
niveles bajos de estrés académico.  
Asimismo, se obtuvo como resultado que si existe correlación positiva baja 
entre las variables de inteligencia emocional y estrés académico con un valor de 
0.20 en estudiantes de educación básica regular de la ciudad de Chiclayo (Tabla 
59: Correlación de las variables inteligencia emocional y estrés académico.. Esto 
concuerda con los resultados encontrados en una investigación realizada en 
España concluyéndose que existen relación positiva entre la inteligencia emocional  
y el estrés académico percibido con un P igual a 0,13. Es decir a menor nivel de 
inteligencia emocional se evidencia un mayor nivel de estrés académico. A 
diferencia de los estudiantes que obtuvieron elevados puntajes de inteligencia 
emocional los cuales presentaron bajos niveles de estrés académico (Casanova, 
Benedicto, & Delgado, 2016). 
Además, en una investigación realizada en un grupo de adolescentes en 
Valencia se evidencio que la inteligencia emocional está relacionada con el estrés 
académico con un valor rho Spearman 0, 558. Por ende ante un mayor nivel de 
inteligencia emocional existirá un menor nivel de estrés académico lo cual genera 
un mayor rendimiento, compromiso y satisfacción académica (Serrano & Andreu, 
2016). 
Asimismo, en una investigación realizada en estudiantes de la ciudad México 
se concluyó que existe relación significativa entre el estrés académico y la 
inteligencia emocional con un valor rho Spearman ,537 y un valor de significancia 






































Los instrumentos de recolección de información fueron validados a través del 
método de validez de contenido a través de juicio de expertos. Por lo tanto, en la 
constancia de validación de ambas variables de investigación se obtuvo que 2 de 
los expertos calificaron ambos instrumentos de forma general como excelente y uno 
como bueno. En lo que respecta a la categoría de congruencia de ítems dos 
expertos calificaron como excelente y uno bueno. La amplitud de contenido fue 
calificada por dos expertos calificaron como excelente y uno bueno. Además la 
categoría redacción de los ítems y claridad de precisión fue calificada por dos 
jueces como excelente y uno como bueno. Finalmente, la categoría pertinencia fue 
calificada por dos jueces como excelente y uno bueno.   
Las estadísticas de fiabilidad del instrumento de la variable de inteligencia 
emocional presentan un índice de confiabilidad de ,858 lo cual evidencia un 
coeficiente de confiabilidad correspondiente a la categoría de bueno. Además, las 
estadísticas de fiabilidad de la variable estrés académico, se ubican en la categoría 
de bueno con un nivel de alfa de Cronbach ,899. 
Los puntajes obtenidos por los estudiantes del primer año de educación 
secundaria evidencian niveles medios de inteligencia emocional. Y en lo que 
respecta a los resultados del segundo año de educación secundaria se obtuvo un 
nivel de alto de inteligencia emocional. Asimismo los estudiantes del primer y 
segundo año presentan niveles medios de estrés académico. 
Además, se concluyó que si existe correlación positiva baja entre las variables 
de inteligencia emocional y estrés académico con un valor de 0.20 en estudiantes 
de educación básica regular.  
Finalmente , se determinó el nivel de relación entre las variables de estudio 
realizando la prueba T para el contraste de hipótesis, el cual tiene un nivel de 
confiabilidad del 95% que se considera significativo, permitiendo aceptar la 
hipótesis de investigación planteada: Si existe un alto nivel inteligencia emocional, 
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entonces disminuye el nivel de estrés académico en los estudiantes del sexto ciclo 






























Desarrollar de forma multidisciplinaria (dirección, coordinación de tutoría y 
departamento de psicopatología) un programa de intervención con el fin de que los 
estudiantes puedan fortalecer su inteligencia emocional y desarrollar conductas 
preventivas ante el estrés académico. 
Desarrollar jornadas de capacitación para maestros y padres de familia, con 
el fin de brindar a estrategias para fomentar y fortalecer la inteligencia emocional 
de los estudiantes.  
Desarrollar jornadas de capacitación para maestros y padres de familia, con 
el fin de brindar a estrategias para prevenir y controlar la inteligencia emocional de 
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CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
            Nombres apellidos: ______________________________________________ 





 DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 




01 Reconozco mis sentimientos.    
02 
Es fácil para mí identificar mis emociones y 
sentimientos. 
   
03 
Sé cuáles son las razones para sentirme feliz 
o enojado.  
   
04 
Sé identificar que situaciones ocasionan mis 
emociones 
   
05 
Me es fácil explicar a los demás cómo me 
siento. 
   
06 
Expreso mi enojo sin herir los sentimientos de 
los demás. 
   
07 Sé defender mis derechos    
08 
Si alguien vulnera mis derechos se lo hago 
saber. 
   
09 
Conozco y acepto mis habilidades y 
debilidades.  
   
Instrucciones. 
Reflexiona sobre cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del tiempo en las situaciones 
propuestas. Elige sólo una respuesta para cada pregunta y marca con un aspa (X) el casillero 
correspondiente. Ten en cuenta que esto no es un examen, no existen respuestas buenas o malas. 




Conozco mis limitaciones y  también mis 
posibilidades. 
   
11 No cambiaría nada de mí.     
12 Me siento satisfecho conmigo mismo (a).     
13 Me planteo objetivos a corto y largo plazo.    
14 
Siempre busco mejorar en todos los aspectos 
de mi vida. 
   
15 Defiendo mis creencias y opiniones.    
16 
No tomo en cuenta los comentarios negativos 
de los demás.  
   
17 Soy capaz de tomar mis propias decisiones.      











Tengo habilidad para comprender como se 
sienten los demás.  
   
20 
Me siento mal cuando hieren los sentimientos 
de alguien. 
   
21 
Trato de ponerme en el lugar del otro para 
entender cómo se siente. 
   
22 Me doy cuenta cuando un amigo se siente triste    
23 Es importante para mí tener amigos.     
24 Hago amigos fácilmente.    
25 
Me llevo bien con la mayoría de mis 
compañeros de clase.  
   
26 Mis relaciones amicales son duraderas.     
27 Me agrada ayudar a los demás.      
28 
Me gusta participar en campañas de ayuda para 
gente que lo necesita. 
   
 
 DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 





Puedo encontrar soluciones efectivas a los 
problemas. 
   
30 
Ante un problema no me doy por vencido (a), 
siempre encuentro una solución.  
   
31 
Ante una situación nueva evito hacerme 
demasiadas expectativas. 
   
32 
Nunca dejo que las expectativas negativas 
me limiten. 
   
33 
Siempre analizo las situaciones de manera 
objetiva.  
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Verifica tus respuestas.   

















Cuando me enfrento a algo nuevo, trato de no 
pensar demasiado en ello. 
   
35 
Me adecuo con facilidad a nuevas 
situaciones. 
   
36 Me gusta experimentar cosas nuevas    
 DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS 




37 Sé cómo enfrentar situaciones de estrés.    
38 A veces siento que el estrés me agobia.    
39 
Cuando me siento tensa busco la forma de 
relajarme. 
   
40 
No dejo que situaciones estresantes me 
afecten. 
   
41 Me molesto demasiado por cualquier cosa.    
42 A veces actúo de forma impulsiva.    
43 
Me dejo llevar por mis emociones y actúo sin 
pensar 
   
44 Tengo mal genio.    
DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO 




45 Me agrada ser como soy.    
46 Me siento satisfecho (a) con mi vida.     
47 La mayor parte del tiempo me siento feliz.    
48 Me considero alguien feliz.     
49 
Pienso que las cosas siempre me saldrán 
bien.   
   
50 Siempre espero lo mejor de las situaciones.    
51 
Ante los problemas mantengo una mentalidad 
positiva. 
   

















CUESTIONARIO DE INTELIGENCIA EMOCIONAL 
 
            Nombres apellidos: ______________________________________________ 





 DIMENSIÓN INTRAPERSONAL 




01 Reconozco mis sentimientos.    
02 
Es fácil para mí identificar mis emociones y 
sentimientos. 
   
03 
Sé cuáles son las razones para sentirme feliz 
o enojado.  
   
04 
Sé identificar que situaciones ocasionan mis 
emociones 
   
05 
Me es fácil explicar a los demás cómo me 
siento. 
   
06 
Expreso mi enojo sin herir los sentimientos de 
los demás. 
   
07 Sé defender mis derechos    
08 
Si alguien vulnera mis derechos se lo hago 
saber. 
   
09 
Conozco y acepto mis habilidades y 
debilidades.  
   
Instrucciones. 
Reflexiona sobre cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del tiempo en las situaciones 
propuestas. Elige sólo una respuesta para cada pregunta y marca con un aspa (X) el casillero 
correspondiente. Ten en cuenta que esto no es un examen, no existen respuestas buenas o malas. 




Conozco mis limitaciones y también mis 
posibilidades. 
   
11 No cambiaría nada de mí.     
12 Me siento satisfecho conmigo mismo (a).     
13 Me planteo objetivos a corto y largo plazo.    
14 
Siempre busco mejorar en todos los aspectos 
de mi vida. 
   
15 Defiendo mis creencias y opiniones.    
16 
No tomo en cuenta los comentarios negativos 
de los demás.  
   
17 Soy capaz de tomar mis propias decisiones.      








Tengo habilidad para comprender como se 
sienten los demás.  
   
20 
Me siento mal cuando hieren los sentimientos 
de alguien. 
   
21 
Trato de ponerme en el lugar del otro para 
entender cómo se siente. 
   
22 Me doy cuenta cuando un amigo se siente triste    
23 Es importante para mí tener amigos.     
24 Hago amigos fácilmente.    
25 
Me llevo bien con la mayoría de mis 
compañeros de clase.  
   
26 Mis relaciones amicales son duraderas.     
27 Me agrada ayudar a los demás.      
28 
Me gusta participar en campañas de ayuda para 
gente que lo necesita. 
   
 DIMENSIÓN ADAPTABILIDAD 





Puedo encontrar soluciones efectivas a los 
problemas. 
   
30 
Ante un problema no me doy por vencido (a), 
siempre encuentro una solución.  
   
31 
Ante una situación nueva evito hacerme 
demasiadas expectativas. 
   
32 
Nunca dejo que las expectativas negativas 
me limiten. 
   
33 
Siempre analizo las situaciones de manera 
objetiva.  
   
34 
Cuando me enfrento a algo nuevo, trato de no 
pensar demasiado en ello. 
   
35 
Me adecuo con facilidad a nuevas 
situaciones. 
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Verifica tus respuestas.   




















36 Me gusta experimentar cosas nuevas    
 DIMENSIÓN MANEJO DE ESTRÉS 




37 Sé cómo enfrentar situaciones de estrés.    
38 A veces siento que el estrés me agobia.    
39 
Cuando me siento tenso (a) busco la forma de 
relajarme. 
   
40 
No dejo que situaciones estresantes me 
afecten. 
   
41 Me molesto demasiado por cualquier cosa.    
42 A veces actúo de forma impulsiva.    
43 
Me dejo llevar por mis emociones y actúo sin 
pensar 
   
44 Tengo mal genio.    
DIMENSIÓN ESTADO DE ÁNIMO 




45 Me agrada ser como soy.    
46 Me siento satisfecho (a) con mi vida.     
47 La mayor parte del tiempo me siento feliz.    
48 Me considero alguien feliz.     
49 
Pienso que las cosas siempre me saldrán 
bien.   
   
50 Siempre espero lo mejor de las situaciones.    
51 
Ante los problemas mantengo una mentalidad 
positiva. 
   














CUESTIONARIO DE ESTRÉS ACADÉMICO  
 
    Nombres y Apellidos: 




 DIMENSIÓN ESTRESORES 





Me siento tenso (a) por la excesiva 
competitividad en clase.  
   
02 
Me gusta resaltar y ser mejor que mis 
compañeros.  
   
03 
Me agobian las tareas que me dejan en 
clase.  
   
04 
Cuando me dejan tareas me siento 
estresado (a). 
   
05 
Me siento tenso (a) por el número cursos 
que llevo.  
   
06 
Considero que la cantidad de cursos que 
llevo me pone tenso (a). . 
   
07 
Las actitudes de los docentes me hace 
sentir nervioso (a).  
   
08 
El comportamiento de mis docentes influye 
en mí. 
   
09 
Cuando no entiendo algún tema me siento 
muy tenso (a). 
   
10 
Ante un tema complejo me siento 
angustiado (a) y preocupado (a). 
   
11 
Me siento tenso (a) y preocupado (a) 
cuando tengo que exponer en el aula. 
   
Instrucciones. 
Reflexiona sobre cómo te sientes, piensas o actúas la mayor parte del tiempo en las situaciones 
propuestas. Elige sólo una respuesta para cada pregunta y marca con un aspa (X) el casillero 
correspondiente. Ten en cuenta que esto no es un examen, no existen respuestas buenas o 




Me siento nervioso (a) y tenso (a) cuando 
me preguntan en clase. 
   
 
 DIMENSIÓN FÍSICA 




13 Se me dificulta dormir por las noches.     
14 Duermo muy pocas horas al día.    
15 Tengo más sueño de lo normal.    
16 Durante todo el día siento demasiado sueño.     
17 Con frecuencia me duele la cabeza.    
18 
Cuando me siento tenso (a), me duele la 
cabeza. 
   
19 En ocasiones me siento mareado (a).    
20 
Experimento sensación de mareo cuando me 
siento tenso (a). 
   
21 
Con frecuencia me duele el cuello, la espalda 
o los hombros. 
   
22 
Sé que estoy tenso(a) cuando me duelen el 
cuello, la espalda o los hombros. 
   
23 Sufro de frecuentes dolores de estómago.    
24 
Me duele el estómago cada vez que me siento 
preocupado (a)  o nervioso (a). 
   
25 Me siento fatigado (a)  la mayor parte del día.     
26 
Me levanto con la sensación de no haber 
descansado lo suficiente. 
   
27 
Cuando me siento tenso (a) y preocupado (a) 
mi apetito aumenta. 
   
28 
Cuando debo presentar una tarea o examen 
tengo más hambre.  
   
29 
Mi apetito disminuye si estoy preocupado (a) 
o tenso (a). 
   
30 
Ante una situación de tensión mi apetito 
disminuye. 
   
 
DIMENSIÓN PSICOLÓGICA 




31 Me siento angustiado (a)  y nervioso (a).    
32 
Ante un deber escolar (tarea o examen) me 
siento ansioso. 
   
33 Me enojo con facilidad.    
34 Ante alguna dificultad me siento irritado (a).    
35 
Me molesta que las cosas no salgan como 
yo quiero. 




36 Me enoja no hacer las cosas con rapidez.    
37 
En situaciones de tensión actúo de forma 
impulsiva. 
   
38 
Actúo sin pensar en las consecuencias de 
mis actos. 
   
39 Me siento triste la mayor parte del día.    
40 Mi estado de ánimo es generalmente triste.    
41 
Me cuesta mantener la concentración y 
atención en la clase. 
   
42 
Me es difícil concentrarme en las actividades 
del colegio. 
   
43 
Olvido lo estudiando cuando tengo que dar 
un examen. 
   
44 
Me cuesta recordar la información aprendida 
en clase. 
   
45 No confío en mis habilidades y capacidades.    
46 
No me siento capaz de enfrentar los retos de 
la vida escolar. 
   
 DIMENSIÓN COMPORTAMENTAL 





Cuando me siento tenso (a) no me agrada 
relacionarme con los demás. 
   
48 
Si estoy preocupado (a) o ansioso (a) 
prefiero estar solo (a). 
   
49 Suelo discutir con mis compañeros de clase.    
50 
Me enojo con mis compañeros con mucha 
facilidad. 
   
51 
Prefiero las actividades recreativas que las 
académicas. 
   
52 
Me siento poco interesado por las 
actividades escolares. 
   
53 
Lo más importante para mí son las tareas y 
exámenes escolares. 
   
54 
Considero que las actividades escolares 
deben ocupar todo mi tiempo. 
   
55 
Cuando me siento muy tenso no tengo 
deseos de ir a clases. 
   
56 
No asisto a clases cuando me siento muy 
estresado (a).  
   
57 No puedo evitar morderme las uñas.    
58 
Cuando me siento estresado (a) muerdo mis 
uñas. 
   
59 
Cuando me enfrento a una situación 
estresante me es difícil mantenerme quieto 
(a). 





Verifica tus respuestas.  
Gracias por tu ayuda. 
. 




Debo mover constantemente una parte de mi 
cuerpo para estar tranquilo (a). 











































POBLACIÓN DISEÑO INSTRUMENTO ESTADÍSTICA 
¿Cuál es la 
relación de la 
inteligencia 




sexto ciclo de 
educación 
básica regular 






























nivel de estrés 
académico en 
los estudiantes 
del sexto ciclo 
de educación 
básica regular 





































al primer de 
secundaria 
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